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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) minat siswa 
SMP Insan Cendikia terhadap lagu daerah. (2) pengetahuan siswa SMP 
Insan Cendikia terhadap lagu daerah,dan (3) minat dan pengetahuan siswa 
SMP Insan Cendikia terhadap Lagu Daerah Jawa Tengah. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Adapun jenis 
penelitiannya dilihat dari permasalahn termasuk penelitian deskriptif. 
Penelitian ini merupakan penelitian populasi berjumlah 99 siswa. Teknik 
pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner. 
Data variabel unit minat siswa melalui angket terdiri dari 23 item. Teknik 
analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan 
persentase. Validitas instrument menggunakan rumus korelasi product 
moment dan reliabilitasnya menggunakan rumus alpha croanbach. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Variabel minat siswa SMP 
Insan Cendikia terhadap Lagu Daerah Jawa Tengah berada pada kategori 
baik (67,7%) atau 67 siswa. (2) Variabel pengetahuan siswa SMP Insan 
Cendikia terhadap Lagu Daerah Jawa Tengah berada pada kategori baik 















A. Latar Belakang Masalah  
Musik adalah bagian dari sebuah seni yang media penciptaannya 
menggunakan bunyi. Jamalus (1988:1) berpendapat bahwa musik adalah salah 
satu hasil karya seni musik dalam bentuk lagu atau komposisi musik yang 
mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur-unsur musik, 
yaitu irama, melodi, harmoni, bentuk, struktur lagu serta ekspresi sebagai satu 
kesatuan. Perkembangan dunia musik di Indonesia menunjukkan kemajuan yang 
sangat pesat, hal ini terbukti dari banyaknya jenis musik-musik baru yang masuk 
ke Indonesia. Namun perlu diketahui sebagai warga Indonesia, musik yang 
seharusnya dipertahankan eksistensinya adalah Musik Nusantara khususnya lagu 
daerah. 
Fenomena yang saat ini sedang terjadi di era globalisasi adalah 
berkurangnya minat dan pengetahuan anak-anak pada lagu daerah. Minat adalah 
suatu objek disertai dengan keinginan untuk mengetahui dan mempelajari dan 
membuktikan lebih lanjut terhadap objek tertentu (Purwanto, 1990: 56 ). Sehingga 
dapat dikatakan bahwa minat anak terhadap lagu daerah adalah perhatian dan 
keingintahuan yang besar dalam mempelajari lagu-lagu daerah di sekolah. 
Menurut Mubarak, dkk (2007), pengetahuan merupakan hasil 
mengingat suatu hal, termasuk mengingat kembali kejadian yang pernah dialami 
baik secara sengaja maupun tidak sengaja dan ini terjadi setelah seseorang 






























pengetahuan seseorang terhadap musik daerah adalah hasil mengingat terhadap 
lagu daerah yang pernah diperdengarkan baik secara sengaja atau tidak sehingga 
memiliki wawasan yang luas terhadap lagu-lagu daerah. 
Hampir seluruh wilayah Indonesia memiliki lagu daerah di mana lagu 
tersebut mempunyai ciri khas khusus yaitu logat bahasa daerah masing-masing. 
Namun sayangnya, lagu daerah yang merupakan salah satu aset budaya 
mengalami degradasi dan dekadansi moral. Banyak siswa-siswi  jaman sekarang 
yang begitu kesulitan menyebutkan beberapa lagu daerah yang ada di Indonesia. 
Beberapa diantaranya pun sudah merasa asing dengan lagu-lagu daerah yang 
memang pada kenyataannya jarang diperdengarkan.  
Siswa-siswa SMP Insan Cendikia, kebanyakan dari mereka lebih 
tertarik pada lagu pop zaman sekarang dan lagu-lagu dangdut yang memiliki lirik 
terkesan tidak mendidik. Menurut mereka lagu-lagu pop dan lagu dangdut lebih 
menarik dibandingkan dengan lagu daerah Jawa Tengah, hal ini disebabkan 
karena pengaruh dari lingkungan mereka yang kurang mencintai dan mengajarkan 
lagu-lagu daerah Jawa Tengah. Selain Itu faktor dukungan dari sekolah juga 
mempengaruhi berkurangnya minat dan pengetahuan siswa SMP Insan Cendikia 
terhadap lagu daerah jawa tengah. Sebagai contoh pihak sekolah menyediakan 
wadah bagi siswa-siswi SMP Insan cendikia yang berminat dan berbakat di 
bidang musik dengan mengadakan kegiatan ekstrakulikuler yang pengajarnya 
didatangkan dari luar sekolah, seperti ansambel musik daerah setempat, tetapi 
sekolah hanya memberikan dukungan yang setengah-setengah dengan 
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memberikan alat musik yang apa adanya. Inilah yang menyebabkan minat dan 
pengetahuan siswa – siswi SMP Insan Cendikia berkurang. 
Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa lingkungan dan 
pendidikan di sekolah dapat mempengaruhi minat dan pengetahuan siswa tentang 
lagu daerah, dan pendidikan yang ada di sekolah pun tidak menjamin bahwa 
siswa-siswi SMP Insan cendikia dapat memiliki minat yang tinggi terhadap lagu 
daerah Jawa Tengah. Faktanya, siswa-siswi SMP Insan Cendikia lebih gemar 
menyanyikan lagu-lagu pop modern daripada menyanyikan lagu daerah, mereka 
menganggap lagu-lagu daerah Jawa Tengah sudah ketinggalan jaman. 
Lagu daerah adalah lagu yang berasal dari suatu daerah tertentu dan 
menjadi populer setelah dimainkan atau dinyanyikan baik oleh rakyat daerah 
tersebut maupun rakyat lainnya. Pada umumnya, pencipta lagu daerah tidak 
diketahui namanya. Lagu daerah biasanya muncul dan dinyanyikan atau 
dimainkan pada tradisi-tradisi tertentu pada masing-masing daerah, misal pada 
saat pesta rakyat,  hiburan rakyat, upacara keagamaan, menina-bobok-kan anak, 
permainan anak-anak, dan lain sebagainya. 
Menurut pendapat Ki Hajar Dewantara (dalam Uno, 2007: 101), 
kebudayaan adalah sebuah landasan pengembangan kurikulum dan kurikulum 
adalah konstruksi di suatu kebudayaan. Berarti dapat dijelaskan bahwa kurikulum 
yang ada saat ini tetap senantiasa terbentuk dengan berpegang pada sebuah 
kebudayaan, akan tetapi kebudayaan juga menjadi sasaran hasil pengembangan 




Penelitian ini akan membahas tentang minat dan pengetahuan siswa 
terhadap lagu daerah untuk dilihat kecenderungan siswa terhadap lagu daerah 
yang ada saat ini. Penelitian dilakukan di SMP Insan Cendikia Donokerto Turi 
Sleman Yogyakarta dengan pertimbangan siswa-siswi yang berasal dari berbagai 
daerah di harapkan mereka masih memiliki minat dan pengetahuan yang luas 
terhadap lagu daerah khususnya Jawa Tengah. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasar pada latar belakang di atas, masalah-masalah dapat 
diidentifikasikan sebagai berikut. 
1. Berkurangnya minat dan pengetahuan anak-anak pada lagu daerah. 
2. Lagu daerah yang merupakan salah satu aset budaya mengalami degradasi dan 
dekadansi moral. 
3. Banyak siswa-siswi jaman sekarang yang begitu kesulitan menyebutkan 
beberapa lagu daerah yang ada di Indonesia.  
4. Siswa merasa asing dengan lagu-lagu daerah yang memang pada kenyataannya 
jarang diperdengarkan.  
5. Siswa-siswa SMP Insan Cendikia lebih tertarik pada lagu pop zaman sekarang 
dan lagu-lagu dangdut yang memiliki lirik terkesan tidak mendidik.  
6. Lingkungan siswa-siswa SMP Insan Cendikia kurang mencintai dan 
mengajarkan lagu-lagu daerah Jawa Tengah.  
7. Kurangnya dukungan menyebabkan berkurangnya minat dan pengetahuan 
siswa SMP Insan Cendikia terhadap lagu daerah Jawa Tengah.  
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C. Batasan Masalah 
Dari masalah yang diidentifikasi di atas, penelitian ini dibatasi pada 
masalah minat dan pengetahuan siswa SMP Insan Cendikia terhadap lagu daerah. 
D. Rumusan Masalah 
Berdasar pada latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah 
di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut. 
1. Bagaimanakah minat siswa SMP Insan Cendikia terhadap lagu daerah? 
2. Bagaimanakah pengetahuan siswa SMP Insan Cendikia terhadap lagu daerah? 
E. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan masalah-masalah yang diajukan dalam rumusan masalah 
di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut. 
1. Mendeskripsikan minat siswa SMP Insan Cendikia terhadap lagu daerah. 
2. Mendeskripsikan pengetahuan siswa SMP Insan Cendikia terhadap lagu 
daerah. 
 
F. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat, 
yaitu: 
1. Secara teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan untuk 






2. Secara praktis 
a. Bagi Guru 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan 
pertimbangan guru agar dapat memaksimalkan pembelajaran setelah 
mengetahui kemanakah minat dan pengetahuan peserta didiknya, dengan 
tujuan agar pembelajaran seni dapat terlaksana secara menyeluruh dan 
pemberian materi dapat tersampaikan dengan tepat dan maksimal. 
b. Bagi Sekolah 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan 
pertimbangan kepala sekolah selaku pemegang kebijakan di sekolahnya 
untuk lebih memperhatikan minat dan pengetahuan para siswanya sehingga 
dapat meningkatkan prestasi di bidang seni musik. 
c. Bagi Mahasiswa Pendidikan Seni Musik 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan 
pertimbangan mahasiswa khususnya mahasiswa senik musik untuk lebih 
mempersiapkan dirinya dalam praktek mengajar di lapangan setelah 











A. Deskripsi Teori 
1. Minat 
a. Konsep Dasar Minat 
Minat merupakan sumbermotivasi yang mendorong orang untuk 
melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Bila mereka 
melihat bahwa sesuatu akan menguntungkan, mereka merasa berminat. Ini 
kemudian mendatangkan kepuasan. Bila kepuasan berkurang, minat pun 
berkurang. Sebaliknya, kesenangan merupakan minat yang sementara. Ia berbeda 
dari minat bukan dalam kualitas melainkan dalam ketetapan (persistence). Selama 
kesenangan itu ada, mungkin intensitas itu ada, mungkin intensitas dan motivasi 
yang menyertainya sama tinggi dengan minat. Namun ia segera berkurang karena 
kegiatan yang ditimbulkannya hanya member kepuasan yang sementara. Minat 
lebih tetap (persistent) karena minat memuaskan kebutuhan yang penting dalam 
kehidupan seseorang (Hurlock, 1999). 
Adalah penting mengenal perbedaan antara minat dan kesenangan, dan 
menyadari bahwa kesenangan sering kemudian mengarah kekebosanan, karena 
minat dan kebosanan berpengaruh pada penyesuaian pribadi dan sosial. Suatu 
kegiatan yang tidak memuaskan, merangsang atau menantang individu disebut 
“membosankan”. Individu tidak mampu melihat bagaimana kegiatan itu dapat 
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memberikan keuntungan pribadi atau kepuasan. Jadi kebosanan, yang terdiri dari 
perasaan jemu dan ketidakpuasan, merupakan lawan dari minat (Hurlock, 1999). 
Apabila seseorang menaruh perhatian terhadap sesuatu, maka minat akan 
menjadi motif yang kuat untuk berhubungan secara lebih aktif dengan sesuatu 
yang menarik minatnya. Minat akan semakin bertambah jika disalurkan dalam 
suatu kegiatan. Keterikatan dengan kegiatan tersebut akan semakin 
menumbuhkembangkan minat. Sesuai pendapat yang dikemukakan Hurlock, 
“bahwa semakin sering minat diekspresikan dalam kegiatan maka semakin 
kuatlah ia, sebaliknya minat akan padam bila tidak disalurkan”. Minat dapat 
menjadi sebab terjadinya suatu kegiatan dan hasil yang akan diperoleh (Hurlock, 
1999). 
b. Pengertian Minat 
Minat adalah kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan 
yang besar terhadap sesuatu (Syah, 2006: 151).Minat sebagai salah satu syarat 
utama dalam mempelajari suatu hal atau objek. Setiap individu memiliki 
kecenderungan yang tinggi terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan 
keinginannya.Ketertarikannya yang tinggi tersebut membuat orang bersungguh-
sungguh dalam mengenal dan mempelajari suatu hal atau objek. 
Minat merupakan kesadaran seseorang bahwa objek, seseorang, suatu 
soal, atau suatu situasi bersangkutpaut dengannya (Whiterington alih bahasa 
Buchori, 1991: 135). Seseorang dapat dikatakan mempunyai minat karena 
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melakukan segala sesuatu yang menarik dan berkaitan dengan dirinya, dengan 
adanya penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan suatu di luar 
diri, semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat yang 
dimilikinya. 
Minat adalah suatu keadaan dimana seseorang mempunyai perhatian 
terhadap suatu objek disertai dengan keinginan untuk mengetahui dan 
mempelajari maupun membuktikan lebih lanjut tentang objek tertentu (Purwanto, 
1990: 56).Bahwa minat seseorang sering dikaitkan dengan perhatian, artinya 
untuk melihat minat seseorang terhadap sesuatu dapat diketahui dari ada tidaknya 
perhatian terhadap hal tersebut dan biasanya disertai adanya kecenderungan untuk 
berhubungan lebih aktif terhadap objek yang dikehendakinya.Minat seseorang 
terhadap sesuatu objek menyebabkan perhatian orang tersebut selalu tertuju pada 
objek yang disukainya.Hal inilah yang mendorong seseorang untuk melakukan 
suatu perbuatan yang berlangsung terus-menerus yang membutuhkan perhatian 
seseorang, sehingga dirinya jadi selektif terhadap objek minatnya. 
Minat merupakan sumber dorongan pada seseorang untuk melakukan apa 
yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih (Harlock, 1978: 114). Dengan 
kata lain, minat dapat menjadi penyebab kegiatan dan penyebab partisipasinya 
seseorang dalam suatu kegiatan secara alami, dan hal tersebut didorong oleh 
keinginan yang berasal dari diri setiap individu. Bila seseorang melihat bahwa 
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sesuatu akan menguntungkan, mereka merasa berminat dan akan mendatangkan 
kepuasan, akan tetapi bila kepuasan berkurang, minatpun berkurang. 
Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau 
aktivitas, tanpa ada yang menyuruh (Slameto, 1995: 180). Seseorang dapat 
dikatakan memiliki minat apabila ia mempunyai ketertarikan lebih terhadap 
sesuatu secara terus menerus dan semua itu timbul dalam diri sendiri, dan 
pengungkapannya melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. Minat menambah 
kegembiraan pada setiap kegiatan yang ditekuni seseorang (Hurlock, 1978: 116). 
Bila seseorang berminat pada suatu kegiatan, pengalaman mereka akan jauh lebih 
menyenangkan. Lagipula, jika seseorang tidak memperoleh kegembiraan di suatu 
kegiatan, mereka hanya akan berusaha seperlunya saja dan akan mengurangi 
kesenangan mereka pada kegiatan tersebut, missal minat membaca, minat tari, 
minat olah raga, minat musik dan sebagainya. 
Seseorang yang berperasaan senang dan menyukai pengetahuan, maka ia 
akan cepat mengerti dan mengingatnya, karena minat adalah suatu landasan yang 
paling meyakinkandemi keberhasilan suatu proses pembelajaran (Singer, 1991: 
78). Seseorang mempunyai minat belajar yang tinggi apabila terlibat secara aktif 
pada aktivitas belajarnya serta berkeinginan mengetahui, mempelajari, dan 
membuktikan lebih lanjut. 
Pada dasarnya minat merupakan ketertarikan seseorang terhadap suatu 
yang ia kehendaki berdasarkan pada apa yang ia perhatikan sebelumnya, semua 
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itu muncul atas dorongan dari dalam diri sendiri dengan disertai perasaan senang 
pada saatmendalami objek tersebut, karena objek yang dipelajari mempunyai 
sesuatu yang sesuai dengan kebutuhannya dan tidak tertutup kemungkinan juga 
karena objek tersebut dekat dengan kehidupan disekitarnya. 
Pendapat-pendapat diatas menunjukkan bahwa minat seseorang terhadap 
suatu objek akan menyebabkan perhatian orang itu selalu tertuju pada objek 
tersebut, inilah yang menyebabkan perhatian orang itu selalu tertuju pada objek 
tersebut, inilah yang mendorong seseoramg untuk melakukan suatu perbuatan. 
Seperti yang dikemukakan olehHurlock (1978: 116) bahwa minat mempunyai dua 
aspek, yaitu aspek kognitif (mengenal) dalam arti minat itu didahului oleh 
pengetahuan dan informasi mengenai objek yang dituju oleh minat tersebut; dan 
aspek afektif (emosi/perasaan), emosional yang baik dari minat memperkuat 
minat dalam tindakan, akan tetapi emosional yang tidak menyenangkan 
mempunyai pengaruh sebaliknya, akan mengakibatkan kebosanan disertai 
pengaruh yang memperlemah dorongan terhadap suatu objek. 
c. AspekMinat 
Aspek minat dibagi menjadi tiga aspek, yaitu: a) aspek kognitif, b) aspek 
afektif, dan c) aspek psikomotor (Hurlock, 1978: 117). Ketiga aspek tersebut 





1). Aspek Kognitif 
Aspek kognitif didasari pada konsep perkembangan di masa anak-anak 
mengenai hal-hal yang menghubungkannya dengan minat. Minat pada aspek 
kognitif berpusat seputar pertanyaan, apakah hal yang diminati akan 
menguntungkan? Apakah akan mendatangkan kepuasan? Ketika sesorang 
melakukan suatu aktivitas, tentu mengharapkan sesuatu yang akan didapat dari 
proses suatu aktivitas tersebut. Sehingga seseorang yang memiliki minat terhadap 
suatu aktivitas akan dapat mengerti dan mendapatkan banyak manfaat dari suatu 
aktivitas yang dilakukannya. Jumlah waktu yang dikeluarkan pun berbanding lurus 
dengan kepuasan yang diperoleh dari suatu aktivitas yang dilakukan sehingga 
suatu aktivitas tersebut akan terus dilakukan. 
2). Aspek Afektif 
Aspek afektif atau emosi yang mendalam merupakan konsep yang 
menampakkan aspek kognitif dari minat yang ditampilkan dalam sikap terhadap 
aktivitas yang diminatinya. Seperti aspek kognitif, aspek afektif dikembangkan 
dari pengalaman pribadi, sikap orang tua, guru, dan kelompok yang mendukung 
aktivitas yang diminatinya. Seseorang akan memiliki minat yang tinggi terhadap 
suatu hal karena kepuasan dan manfaat yang telah didapatkannya, serta mendapat 
penguatan respon dari orang tua, guru, kelompok, dan lingkungannya, maka 
seseorang tersebut akan fokus pada aktivitas yang diminatinya. Dan akan 
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memiliki waktu-waktu khusus atau memiliki frekuensi yang tinggi untuk 
melakukan suatu aktivitas yang diminatinya tersebut. 
3). Aspek Psikomotor 
Aspek psikomotor lebih mengorientasikan pada proses tingkah laku atau 
pelaksanaan, sebagai tindak lanjut dari nilai yang didapat melalui aspek kognitif 
dan diinternalisasikan melalui aspek afektif sehingga mengorganisasi dan 
diaplikasikan dalam bentuk nyata melalui aspek psikomotor. Seseorang yang 
memiliki minat tinggi terhadap suatu hal akan berusaha mewujudkannya sebagai 
pengungkapan ekspresi atau tindakan nyata dari keinginannya. 
Krathwolh dkk dalam Purwanto (2004) mengemukakan bahwa minat 
termasuk dalam afektif. Taksonomi Bloom dalam Notoatmodjo (2007) membagi 
aspek minat ke dalam lima kategori : 
1) Penerimaan (receiving) yang terdiri dari sub-kesadaran kemauan untuk 
menerima perhatian yang terpilih. Merupakan masa dimana kita menerima 
rangsangan melalui panca indra. 
2) Menanggapi (responding) yang terdiri dari sub-kategori persetujuan untuk 
menanggapi kemauan dan kepuasan. 
3) Penilaian (valuting) yang terdiri dari sub-kategori penerimaan, pemilihan 
dan komitmen terhadap nilai-nilai tertentu. 
4) Organisasi (organization) yaitu kemampuan dalam melakukan penyusunan 
langkah terhadap nilai baru yang diterima. 
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5) Pencirian (characterization) kemampuan dalam memahami ciri dari nilai 
baru yang diterima. 
d. Jenis Minat 
Minat ada dua macam, yaitu:(1) Minat Intrinsik, ialah kecenderungan 
seseorang yang berhubungan dengan aktivitas itu sendiri. Minat yang ada pada 
seseorang muncul karena sesuatu hal yang ditujukan untuk kepuasan diri sendiri. 
Contohnya: minat siswa terhadap lagu-lagu daerah Jawa Tengah. (2) Minat 
Ekstrinsik, ialah kecenderungan seseorang untuk memilih aktivitas berdasarkan 
pengaruh orang lain. Minat seseorang yang muncul karena pengaruh dari luar diri 
sendiri yang biasanya pemenuhan kebutuhan berupa materi.Contohnya: minat 
terhadap pembelian alat-alat elektronik (Suryabrata dalam Retno Purwoningsih, 
1998: 23). 
e. Ciri Adanya Minat Terhadap Suatu Objek 
Ciri adanya minat terhadap suatu objek, yaitu: 
1) Adanya kesadaran 
Timbulnya minat pada diri seseorang dapat diawalidari adanya 
kesadaran bahwa objek itu bermanfaat dan mengandung sangkut paut dengan 
dirinya, dengan kesadaran itu seseorang akan mengenali objek yang dirasa ada 
daya tariknya. 
2) Adanya perhatian 
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Perhatian merupakan pemusatan tenaga psikis yang ditunjukkan pada 
suatu objek. Perhatian terhadap suatu objek muncul karena memerlukan dan 
merasakan adanya manfaat dari objek. 
3) Adanya dorongan atau kemauan 
Kemauan yang ada pada diri seseorang menimbulkan dorongan atau 
kehendak untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. 
4) Adanya perasaan senang 
Adanya minat karena timbulnya perasaan senang pada seseorang 
terhadap suatu objek, seseorang kemudian ingin selalu berhubungan dengan 
objek tersebut.Perasaan senang menimbulkan minat terhadap objek tersebut dan 
berlanjut pada adanya keinginan untuk memiliki serta mempertahankannya. 
Selanjutnya ada beberapa macam cara untuk mengetahui minat seseorang 
terhadap objek atau aktivitas tertentu, yaitu: (1) Expressed Interest, yaitu minat 
yang dapat diketahui dari pernyataan responden (subjek) tentang objek yang 
diminatinya; (2) Manifest Interest, yaitu minat dapat diketahui melalui pengamatan 
terhadap kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan subjek; (3) Tested Interest, yaitu 
minat dapat diketahui melalui kesimpulan dari hasil test objektif; dan (4) 
Inventovied Interest, yaitu minat dapat diketahui melalui daftar objek yang 
disediakan, kemudian subjek akan memilih sesuai dengan minatnya terhadap objek 
tertentu (Super dan Crits melalui Purwandari, 2005: 8). 
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Minat merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan oleh setiap siswa 
yang sedang belajar, karena minat memiliki pengaruh yang besar terhadap 
keberhasilan belajar (Dalyono, 2001: 235).Dengan demikian minat mempunyai 
peranan yang sangat penting pada diri seseorang untuk belajar pada bidang-bidang 
tertentu, yang belum atau kurang dipahami dan dikuasai, karena minat seseorang 
terhadap sesuatu hal dapat dikatakan tidak berdiri sendiri akan tetapi saling 
berkaitan dan juga dipengaruhi oleh objek disekitarnya 
Hal-hal yang mendasari timbulnya minat dapat digolongkan menjadi tiga 
yaitu : (1) Faktor dorongan dari dalam, yaitu faktor yang berhubungan erat dengan 
dorongan fisik yang memicu individu untuk mempertahankan dirinya dari rasa 
sakit, lapar, dan berkaitan dengan kebutuhan fisik; (2) Faktor motif sosial, yaitu 
faktor yang dapat membangkitkan minat melakukan aktivitas-aktivitas untuk 
kebutuhan sosial; (3) Faktor emosional, yaitu faktor emosi atau perasaan yang erat 
hubungannya dengan minat. 
Minat merupakan alat motivasi utama yang dapat membangkitkan 
pemahaman anak didik terhadap pelajaran dalam  rentan waktu tertentu. Seperti 
halnya pernyataan yang ditulis oleh Winkel (1996: 261) bahwa siswa akan 
terdorong untuk belajar bila mereka memiliki minat untuk belajar, sehingga minat 
belajar siswa perlu dikembangkan dalam proses belajar-mengajar. Winkel (1996; 
262)menjelaskan bahwa ada 5 macam cara yang dapat dilakukan guru untuk 
membangkitkan minat siswa, yaitu: (1) menghubungkan bahan pelajaran yang akan 
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diajarkan dengan kebutuhan siswa, minat siswa akan tumbuh manakala ia dapat 
menangkap bahwa materi pelajaran berguna untuk kehidupannya; (2) 
menyesuaikan materi pelajaran dengan tingkat pengalaman dan kemampuan siswa, 
materi pelajaran yang jauh dari pengalaman siswa akan tidak diminati siswa, atau 
tidak dapat diikuti dengan baik; (3) menggunakan berbagai model dan strategi 
pembelajaran secara bervariasi, misalnya diskusi, kerja kelompok, eksperimen, 
demonstrasi, dan lain sebagainya; (4) memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
mendapatkan hasil belajar yang baik dengan cara menyediakan lengkungan belajat 
yang kreatif dan kondusif; dan (5) memperhatikan adanya kebutuhan siswa 
sehingga dia rela belajar tanpa paksaan. 
Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli di atas maka dapat dikatakan 
bahwa minat ada pada setiap individu yang kadarnya berbeda dengan individu lain. 
Minat dapat dibangkitkan dan ditingkatkan oleh pengaruh luar dari siswa seperti 
orang tua, guru, lingkungan dan lain sebagainya. Oleh karena minat merupakan 
penerimaan akan sesuatu yang berhubungan antara dirinya sendiri dengan sesuatu 
yang berada di luar dirinya, semakin kuat dan dekat hubungan tersebut maka 
semakin tinggi minatnya. 
Siswa yang berminat terhadap mata pelajaran seni musikakan memilih 
perhatian yang besar tehadap mata pelajaran seni musik, dan apabila minat siswa 
pada mata pelajaran seni musik tersebut memperoleh kecenderungan positif maka 
siswa itu akan benar-benar ikut terjun langsung ambil bagian secara sungguh-
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sungguh dengan perasaan senang dan aktif dalam kegiatan seni musik. Sebaliknya, 
apabila seorang siswa yang mempunyai minat rendah terhadap mata pelajaran seni 
musik, siswa itu enggan ikut ambil bagian dalam kegiatan pembelajaran seni musik, 
karena tidak senang dan tidak merasa tertarik terhadap minat pelajaran seni musik. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa minat terhadap mata pelajaran seni 
musik adalah perhatian yang mendorong anak suka melakukan kegiatan yang 
berkaitan dengan seni musik. 
  
2. Pengetahuan 
a. Pengertian Pengetahuan 
Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang 
terhadap objek melalui indra yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan 
sebagainya). Dengan sendirinya pada waktu penginderaan sehingga menghasilkan 
pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi 
terhadap objek (Notoatmojo, 2000; 27). Menurut pendekatan kontruktivistis, 
pengetahuan bukanlah fakta dari suatu kenyataan yang sedang dipelajari, 
melainkan sebagai konstruksi kognitif seseorang terhadap obyek, pengalaman, 
sementara orang lain tinggal menerimanya. Pengetahuan adalah sebagai suatu 
pembentukan yang terus menerus seseorang yang setiap saat mengalami 
reorganisasi karena adanya pemahaman-pemahaman baru. 
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Pengetahuan juga dapat diartikan sebagai hasil mengingat suatu hal, 
termasuk mengingat kembali kejadian yang pernah dialami baik secara sengaja 
maupun tidak sengaja dan ini terjadi setelah orang melakukan kontak atau 
pengamatan terhadap suatu obyek tertentu (Mubarok, dkk, 2007). 
Menurut Notoatmojo (2000: 27) Secara garis besar pengetahuan dibagi 
dalam enam tingkat, yaitu; 
1) Tahu (Know) 
Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari 
sebelumnya, termasuk dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali 
(recall) terhadap sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang di pelajari atau 
rangsangan yang telah diterima, oleh sebab itu, “tahu” merupakan tingkat 
pengetahuan yang paling rendah 
 
2) Memahami (comperhension) 
Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan 
secara benar tentang obyek yang diketahui dan dapat menginterprestasikan 
materi tersebut secara benar.Orang yang telah paham terhadap obyek atau 






3) Aplikasi (Application) 
Aplikasi diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menggunakan materi 
yang telah dipelajari pada situasi dan kondisi nyata atausebenarnya.Aplikasi 
disini dapat diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan hukum-hukum dan 
prinsip. 
4) Analisa (Analysis) 
Analisa adalah suatu kemampuan untuk menjelaskan materi suatu obyek 
kedalam komponen-komponen, tetapi masih dalam struktur organisasi tersebut 
dan masih ada kaitannya satu sama lain. 
5) Sintesis (Synthesis) 
Sintesis menunjukkan kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau 
menghubungkan bagian-bagian dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru, atau 
menyusun formula baru dari formulasi-formulasi yang ada. 
6) Evaluasi (Evaluation) 
Evaluasi itu berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi 
atau pembenaran terhadap suatu materi atau obyek. Penilaian-penilaian itu 
berdasarkan suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria-
kriteria yang ada. 
Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya 
tindakan seseorang. Karena dari pengalaman dan penelitian ternyata perilaku 
didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng dibandingkan dengan perilaku 
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yang tidak didasari oleh pengetahuan. Penelitian Rogers (1974) dalam 
Notoatmojo (2007: 45) mengungkapkan bahwa sebelum orang mengadopsi 
perilaku baru, di dalam diri seseorang tersebut terjadi proses yang berurutan, 
yakni: 
1. Awarness (kesadaran), dimana orang tersebut menyadari dalam arti 
mengetahui terlebih dahulu terhadap stimulus objek. 
2. Interest (merasa tertarik)terhadap stimulus atau objek tersebut. Disini 
sikap subjek sudah mulai timbul. 
3. Evaluation (menimbang-nimbang)terhadap baik atau buruknya 
stimulus tersebut bagi dirinya. Hal ini berarti sikap responden sudah 
lebih baik lagi. 
4. Trial, dimana subjek mulai mencoba melakukan sesuatu sesuai dengan 
apa yang dikehendaki oleh stimulus. 
5. Adoption, dimana subjek telah berperilaku baru sesuai dengan 
pengetahuan, kesadaran dan sikapnya terhadap stimulus. 
 
3. Lagu Daerah 
a. Pengertian Lagu Daerah 
Lagu daerah adalah lagu atau seni suara yang berasal dari berbagai 
daerah, dalam hal ini adalah di Indonesia.Lagu daerah merupakan lagu yang 
lahir dan berkembang di suatu daerah tertentu dan diwariskan secara turun 
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temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.Lagu daerah menggunakan 
bahasa, logat, dan tradisi khas daerah setempat (Erlangga, 2010: 97). 
Lagu daerah merupakan salah satu kekayaan budaya Negara kita.Hampir 
setiap pulau di Indonesia memiliki lagu daerah.Lagu daerah biasanya berisi 
tentang gambaran tingkah laku masyarakat setempat secara umum dan syairnya 
menggunakan bahasa daerah setempat. Kadang maksud dan tujuan syairnya sulit 
dipahami oleh orang yang berasal dari daerah lain. Bentuk pola irama maupun 
susunan melodinya sangat sederhana sehingga mudah dikuasai oleh semua 
lapisan masyarakat pada suatu setempat.Teknik ucapan atau artikulasi yang 
dibawakan sesuai dengan dialek setempat. Oleh karena itu, tidak dibutuhkan 
ketentuan vokalisasi (Purnomo,dkk, 2010: 42) 
b. Ciri – Ciri Lagu Daerah 
Secara umum, lagu daerah  memiliki ciri khas sebagai berikut : 
1) Dipelajari Secara Lisan 
Sebagai bagian dari kebudayaan, lagu daerah diwariskan secara 
turun temurun. Proses pewarisan musik ini biasanya dilakukan secara lisan. 
Generasi tua mengajarkan komposisi musik daerah kepada generasi muda. 
Anak-anak itu akan meneruskannya pula kepada anak-anak mereka. Demikian 
seterusnya, sehingga tradisi musik tersebut tetap dikenal oleh masyarakat. Atau 
orang yang telah mahir memainkan instrumen musiknya atau terampil 
menyanyikan lagu-lagu daerah akan memberikan contoh kepada pengikutnya 
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untuk kemudian ditirukan. Orang yang belajar harus menghapalkannya tanpa 
ada catatan. Dengan terus berlatih, ia akan menguasai banyak lagu dan teknik. 
2) Tidak Memiliki Notasi 
Proses pembelajaran yang berlangsung secara lisan membuat 
partitur (naskah musik) menjadi suatu hal yang tidak terlalu penting. Oleh 
karena itu, sangat lazim jika lagu tradisional daerah tidak memiliki notasi 
tertentu.Walau demikian, ada beberapa daerah yang memiliki notasi musik 
seperti di pulau Jawa dan Bali.Namun, notasi ini tetap tidak memiliki partitur, 
tapi dipelajari secara lisan.Sebenarnya, hal ini dikemudian hari dapat 
menimbulkan masalah.Jika orang-orang yang belajar tentang kesenian itu 
semakin sedikit atau malah tidak ada, kesenian tersebut bias punah. Tanpa 
catatan tertulis, orang lain tidak bias melestarikannya. 
3) Bersifat Informal 
Musik tradisional sangat lazim digunakan sebagai suatu ekspresi 
masyarakat.Musik ini banyak digunakan dalam kegiatan rakyat biasa sehingga 
bersifat lebih sederhana dan informal atau santai.Hanya jika digunakan di 
kalangan istana saja jenis musik ini menjadi lebih kompleks dan formal. 
4) Pemainnya Tidak Terspesialisasi 
Sistem yang dikembangkan dalam proses belajar instrument musik 
daerah biasanya bersifat generalisasi. Pemain musik tradisional belajar untuk 
dapat memainkan setiap instrument yang ada dalam suatu jenis musik daerah. 
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Mereka akan belajar memainkan instrument mulai dari yang termudah sampai 
yang terumit. Jadi, pemain musik daerah yang sudah mahir mempunyai 
kemampuan untuk memainkan semua instrument musik tersebut. 
5) Syair Lagu Berbahasa Daerah 
Selain syair yang menggunakan bahasa daerah, lagu tradisional juga 
menggunakan alunan melodi dan irama yang menunjukkan ciri khas 
kedaerahan.Misalnya, syair lagu dari daerah Jawa Tengah, alunan melodinya 
pun menggunakan nada-nada dari tangga nada pelog dan slendro. 
6) Lebih Melibatkan Alat Musik Daerah 
Umumnya, permainan musik dalam lagu-lagu daerah di Indonesia 
dibawakan dengan alat-alat musik khas dari daerah-daerah itu sendiri.Seperti 
lagu yang berasal dari Jawa tengah biasanya lagunya diiringi dengan alat 
musik gamelan. 
7) Merupakan Bagian dari Budaya Masyarakat 
Lagu daerah merupakan salah satu bentuk kebudayaan yang 
berkembang di dalam kehidupan masyarakat.Oleh karena itu, setiap ciri 
kebudayaan masyarakat Sang Penciptanya pasti sudah melekat erat di 
dalamnya.Lagu daerah merupakan salah satu bentuk gambaran kebudayaan 
suatu daerah, selain tarian, pakaian, dan adat kebiasaan lainnya.Melalui lagu 
daerah, kita dapat mengenali daerah asal lagu itu dan ciri 
budayamasyarakatnya. Misalnya ketika kita mendengarkan lagu Gundul-
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Gundul Pacul, kita akan langsung mengetahui kalau itu adalah lagu daerah dari 
Jawa Tengah, bukan Sunda. Kita dapat mengenalinya lewat karakter suara, 
irama dan lagunya.Karakter inilah yang menggambarkan ciri khas adat Jawa 
Tengah.Salah satu contohnya adalah tangga nada yang dibawakan 
menggunakan tangga nada pentatonic pelog yang terdengar melantun halus dan 
lembut.Hal ini menunjukkan budaya orang Jawa yang menekankan tutur kata 
yang halus, ramah, dan sopan. (Erlangga, 2010; 98) 
 
Dari pengertian dan ciri-ciri lagu daerah di atas dapat diambil 
kesimpulanbahwa musik tradisi cenderung bersifat ekslusif.Artinya, musik ini 
tidak dapat dinikmatisecara luas oleh masyarakat di luar kebudayaan yang 
melahirkan musik tersebut. Komposisi, fungsi, nilai, dan karakteristik syair lagu 
daerah suatu masyarakat sangatlah khas sehingga tidak mudah untuk dinikmati 
atau diterima sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat lain. Oleh karena itu, 
lagu daerah cenderung kurang dapat berkembang sehingga musik ini sering 






A. Desain Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan positivistik atau disebut juga 
pendekatan kuantitatif. Pendekatan penelitian ini digunakan untuk menguji 
hipotesis yang telah ditentukan. Sugiyono (2010: 14)menjelaskan bahwa: 
Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian 
yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti 
pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada 
umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan 
instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan 
tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 
 
  Dilihat dari permasalahannya, maka penelitian ini termasuk penelitian 
dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif (descriptive research) adalah 
suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-
fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. 
Penelitian ini tidak mengadakan menipulasi atau pengubahan pada variabel-
variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya. Penggambaran 
kondisi bisa individual atau kelompok, dan menggunakan angka-angka (Nana, 
2010: 54). Dalam penelitian deskriptif ini, informasi dikumpulkan dari responden 
dengan menggunakan angket. 
 
B. Waktu dan Tempat Penelitian 
  Penelitian ini akan dilaksanakan di SMPSwasta yang berlokasi di 
Kecamatan Turi, Sleman, Yogyakarta.Waktu penelitian ini dilaksanakan pada  





C. Variabel Penelitian 
  Menurut Sugiyono (2010: 61) variabel adalah sifat orang atau obyek yang 
mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 
kemudian ditarik kesimpulan.Variabel dalam penelitian ini adalah variabel 
tunggal yaitu “Minat dan Pengetahuan Siswa SMP Insan Cendikia Terhadap Lagu 
Daerah Jawa Tengah”. 
 
D. Populasi Penelitian 
   Menurut Sugiyono (2010: 117) menyatakan bahwa populasi adalah 
wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kuantitas 
dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian 
ditarik kesimpulannya. Sedangkan menurut Arikunto (2010: 173) populasi adalah 
keseluruhan subyek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 





Apabila subyek penelitian berjumlah kurang dari 100, lebih baik diambil 
semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi (Arikunto, 
2006:112), karena populasi penelitian ini hanya 99 orang, maka anggota populasi 









E. Teknik Pengumpulan Data 
 Pengumpulan data dalam penelitian survei dapat dilakukan dengan 
beberapa cara yaitu, wawancara langsung, wawancara tidak langsung, pengedaran 
angket secara langsung dan pengiriman angket melalui pos (Sukmadinata, 2010: 
84). Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan pengedaran angket secara 
langsung. Menurut Sukmadinata (2010: 219) angket atau kuisioner merupakan 
suatu cara atau teknik pengumpulan data secara tidak langsung (peneliti tidak 
langsung bertanya kepada responden). Pelaksanaan pengambilan data oleh 
peneliti adalah dengan memberikan atau menyebar angket kepada siswa untuk 
diisi. Peneliti menunggu sampai responden selesai memberikan persepsinya yang 
dituangkan dalam angket yang telah diberikan. Kemudian peneliti melakukan 
tabulasi data hingga diperoleh hasil akhir berupa besaran angkaMinat dan 
Pengetahuan Siswa SMP Insan Cendikia Terhadap Lagu Daerah Jawa Tengahdi 
wilayah Kecamatan Turi, Sleman, Yogyakarta. 
 
F. Instrumen Penelitian  
Instrumen penelitian adalah  suatu alat yang digunakan untuk mengukur 
fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2008: 102). Secara garis 
besar instrumen penelitian digolongkan menjadi dua macam yaitu tes dan non- 
tes. Penelitian ini menggunakan instrumen non-tes yang  berupa angket. 
Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunaka untuk 
memperoleh informasi dari responden. Dipandang dari cara menjawab angket 





195). Angket yang digunakan dalam penelitian ini merupakan angket tetutup. 
Angket tertutup adalah angket yang sudah disediakan jawabanya sehingga 
responden tinggal memilh (Arikunto, 2010: 195).  
Dalam pengumpulan data, responden  diberikan pilihan jawaban yang 
telah disediakan. Penelitian ini menggunakan 4 pilihan jawaban yaitu, 1 untuk 
skor terendah dan 4 untuk skor tertinggi. Dalam pengisisan angket responden 
cukup memberi tanda centang (   pada alternatif jawaban yang sudah disediakan, 
yaitu  sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), sangat tidak setuju (STS). 
Pemberian skor pada alternatif jawaban tersebut antara lain sebagai berikut:  
Tabel 2. Alternatif Jawaban 
Kategori 
Positif Negatif 
Sangat setuju 4 1 
Setuju 3 2 
Tidak setuju 2 3 
Sangat tidak setuju 1 4 
 
  Lembar angket dalam penelitian ini adalah chek list cukup   memberikan 
tanda centang (   pada kolom yang sesuai dengan jawaban mereka. Kisi-kisi 
dalam angket dibuat berdasarkan konstruksi teoritik yang telah disusun 
sebelumnya, kemudian dikembngkan kedalam indikator untuk selanjutnya 
dijabarkan dalam butir-butir pertanyaan.  Kisi-kisi instrumen penelitian yang akan 








Tabel 3. Kisi-Kisi Angket Minat dan Pengetahuan Siswa SMP Insan Cendekia 
Terhadap Lagu Daerah Jawa Tengah 
   
Variabel Indikator Aspek 
No.Item 
Jml 








Minat Siswa Kesadaran 1,2 3,4 4 
Perhatian 5,7 6,8 4 









Pemahaman 32,33,34,35 31 5 
Jumlah 23 12 35 
 Keterangan: * untuk pertanyaan/pernyataan negatif. 
 
G. Uji Validitas dan Reliabilitas 
  Persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu instrumen penelitian agar 
layak digunakan penelitian ada dua macam yaitu validitas dan reliabilitas 
(Sukmadinata, 2010: 228). Validitas berarti derajat ketepatan antara data yang 
terjadi pada obyek penelitian dengan daya yang dapat diperoleh oleh peneliti. 
Reliabilitas merupakan derajat konsistensi dan stabiltas data atau temuan 
(Sugiyono, 2008: 267-268).  
Menurut Sukmadinata (2010: 229) terdapat tiga macam validitas yaitu 
validitas isi (berkenaan dengan isi dan format instrumen), validitas konstruk 
(berkenaan dengan konstruk aspek yang akan diukur) dan  validitas kriteria 
(berkenaan dengan ketepatan setiap butir instrumen). Validitas isi dan validitas 
konstruk penelitian ini dilakukan dengan melakukan konsultasi pada dosen 





menggunakan rumus korelasi product momen dari Karl person (Arikunto, 2010: 
170) untuk menguji Validitas instrumen, yaitu: 
    
 ∑    ∑   ∑  
√  ∑    ∑      ∑    ∑    
 
 Keterangan: 
 rxy  : Jumlah skor X dan Y 
 ∑X  : Jumlah skor variabel X 
 ∑Y  : Jumlah skor variabel Y 
 ∑XY : Jumlah skor X dan Y 
 (∑X) : Jumlah kuadrat skor butir 
 (∑Y) : Jumlah kuadrat skor total 
 N  : Jumlah populasi  
Harga r
hitung
 kemudian akan dikonsultasikan dengan r
tabel
 pada taraf signifikan 
5%. Jika nilai r
hitung
 sama dengan atau lebih besar dari r
tabel
 maka butir dari 
instrumen tersebut valid, sebaliknya apabila r
hitung
 lebih kecil dari r
tabel
 maka 
instrumen tersebut tidak valid. 
Perhitungan uji validitas menggunakan program computer SPSS Statistic 
20.0 for Windows. 
Adapun hasil uji validitas pada variabel minat siswa SMP Insan Cendikia 









Tabel 4. Hasil Uji Validitas Minat Siswa 
Butir r hitung r tabel Keterangan 
Butir 1 0,464 0,3 Valid 
Butir 2 0,632 0,3 Valid 
Butir 3 0,603 0,3 Valid 
Butir 4 0,547 0,3 Valid  
Butir 5 0,702 0,3 Valid 
Butir 6 0,529 0,3 Valid 
Butir 7 0,471 0,3 Valid 
Butir 8 0,456 0,3 Valid 
Butir 9 0,433 0,3 Valid 
Butir 10 0,496 0,3 Valid 
Butir 11 0,456 0,3 Valid 
Butir 12 0,558 0,3 Valid  
Butir 13     -0,066 0,3 Gugur 
Butir 14 0,609 0,3 Valid 
Butir 15 0,488 0,3 Valid  
Butir 16 0,610 0,3 Valid 
Butir 17 0,614 0,3 Valid 
Butir 18 0,506 0,3 Valid 
Butir 19 0,550 0,3 Valid 
Butir 20 0,494 0,3 Valid 
Butir 21 0,508 0,3 Valid 
Butir 22 0,519 0,3 Valid  
Butir 23 0,552 0,3 Valid 
Butir 24 0,587 0,3 Valid 
Sumber: Data Primer 2015 
Berdasarkan data di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pada uji 
validitas diketahui tidak semua pertanyaan dalam kuesioner valid. Pertanyaan no  











Tabel 5. Hasil Uji Validitas Pengetahuan Siswa 
Butir r hitung r tabel Keterangan 
Butir 1 0,541 0,3 Valid 
Butir 2     -0,065 0,3 Gugur 
Butir 3 0,397 0,3 Valid 
Butir 4 0,713 0,3 Valid  
Butir 5 0,482 0,3 Valid 
Butir 6 0,437 0,3 Valid 
Butir 7 0,419 0,3 Valid 
Butir 8 0,528 0,3 Valid 
Butir 9 0,540 0,3 Valid 
Butir 10 0,491 0,3 Valid 
Butir 11 0,514 0,3 Valid 
Sumber: Data Primer 2015 
Berdasarkan data di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pada uji 
validitas diketahui tidak semua pertanyaan dalam kuesioner valid. Pertanyaan no  
2 dinyatakan gugur karena r hitung< r tabel. 
 Sebagai syarat pokok kedua dari instrumen pengumpulan data adalah 
reliabilitas. Instrumen dikatakan reliabel berarti instrumen tersebut bila digunakan 
beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang 
sama (Sugiyono, 2010: 348). Artinya, kapanpun instrumen tersebut digunakan 
akan memberikan hasil yang relatif sama. Uji reliabilitas dalam penelitian 
inimenggunakan rumus Alpha karena pemberian skor untuk instrumen Minat dan 
Pengetahuan Siswa SMP Insan Cendikia Terhadap Lagu Daerah Jawa 
Tengah.Adapun rumus Alpha sebagai berikut (Arikunto, 2006: 196): 
r11 =[
 
     
][1-
∑    
   
] 
Keterangan: 
r11  : Realibilitas instrumen 
k  : Banyaknya item 
1  : Bilangan konstan 
∑                 : Jumlah varian butir item 





Selanjutnya, hasil perhitungan r
11
 yang diperoleh akan diinterpretasikan 
dengan tabel pedoman untuk memberikan intepretasi terhadap koefisien korelasi. 
Menurut Arikunto (2006: 276), untuk menguji taraf signifikansi koefisien 
reliabelitas tersebut, dengan pedoman sebagai berikut: 
Tabel 6. Intepretasi Nilai r 
Besarnya nilai r Interprestasi 
Antara 0,800 sampai dengan 1,00 
Antara 0,600 sampai dengan 0,800 
Antara 0,400 sampai dengan 0,600 
Antara 0,200 sampai dengan 0,400 





Sangat rendah (tak berkorelasi) 
 
Instrumen dikatakan reliabel jika koefisien Alpha sama dengan atau lebih 
besar 0,600. Hasil analisis data diperoleh nilai Cronbach’s Alpha pada variabel 
minat siswa SMP Insan Cendikia terhadap Lagu Daerah Jawa Tengah sebesar 
0,903 dan variabel pengetahuan siswa SMP Insan Cendikia terhadap Lagu Daerah 
Jawa Tengah sebesar 0,793 lebih besar dari nilai 0,600. Dengan demikian jawaban 
jawaban responden dari variabel penelitian tersebut dapat dinyatakan reliable dan 
dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. 
 
H. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan 
menggunakan persentase. Untuk menghitung persentase yang termasuk dalam 





Analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk menggambarkan atau 
mendeskripsikan fenomena. Untuk menghitung persentase yang termasuk dalam 
kategori di setiap aspek digunakan rumus dari Anas Sudijono (1994: 40) sebagai 
berikut: 
  P = 
 
 
        
 Keterangan: 
 P  : persentase 
 F : frekuensi 
 N : jumlah responden 
Untuk mengelompokkan berdasar kategori, skor maksimum dan minimum 
harus ditentukan terlebih dahulu. Kemudian menentukan nilai rata-rata (mean) 
dan standard deviasi skor yang diperoleh. Hasil dari mean dan standard deviasi 
tersebut kemudian dimasukkan dalam penilaian skor Saifudin Anwar (2005: 108) 
yang rumusnya sebagai berikut: 
 M + 1,5 SD ke atas    = Sangat baik 
M + 0,5 SD sampai dengan M + 1,5 SD  = Baik 
M - 0,5 SD sampai dengan M + 0,5 SD  = Cukup baik 
M - 1,5 SD sampai dengan M - 0,5 SD  = Kurang baik 
M - 1,5 SD ke bawah    = Sangat kurang baik 
Keterangan: 
M : Mean hitung 





   Untuk mengetahui apakah siswa senang (positif) dan tidak senang 
(negatif) terhadap musik daerah Jawa tengah dan Yogyakarta perlu adanya 
pembatasan sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui apakah siswa senang (positif) terhadap musik daerah Jawa 
Tengah dan Yogyakarta apabila memiliki skor lebih besar atau sama dengan 
mean teoritk. 
b. Untuk mengetahui apakah siswa tidak  senang (negaitif) terhadap musik 
daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta apabila memiliki skor lebih rendah dari 
mean teoritk. 
Rumus yang digunakan untuk menghitung mean teoritik (dalam TAS Dewi 
Kurniawati: 2011):  
Mean teoritik=  




St = Skor tertinggi teoritik 
    = 4x Jumlah butir instrumen 
Sr = Skor terendah teoritik 
     = 1x Jumah butir instrumen 
Dengan demikian yang dimaksud skor tertinggi adalah 4 kali banyaknya 








HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Deskripsi Data Penelitian 
Data hasil penelitian terdiri dari variabel tunggal yaitu “Minat dan 
Pengetahuan Siswa SMP Insan Cendikia Terhadap Lagu Daerah Jawa 
Tengah”.Pada bagian ini akan digambarkan atau dideskripsikan dari data masing-
masing variabel yang telah diolah dilihat dari nilai rata-rata (mean), median, 
modus, dan standar deviasi. Selain itu, juga disajikan tabel distribusi frekuensi 
dan diagram batang dari distribusi frekuensi masing-masing variabel. Berikut ini 
rincian hasil pengolahan data yang telah dilakukan dengan bantuan SPSS versi 
13.0 
1. Minat Siswa SMP Insan Cendikia Terhadap Lagu Daerah Jawa Tengah 
 
Untuk mengetahui faktor dominan pembentuk variabel minat siswa SMP 
Insan Cendikia terhadap Lagu Daerah Jawa Tengah terdiri dari empat indikator 
yang meliputi: kesadaran, perhatian, dorongan, dan perasaan senang, disajikan 
sebagai berikut: 
a. Kesadaran 
Penentuan kecenderungan kategori untuk indikator kesadaran, dicari 
melalui nilai rata-rata teoritik (Mt) dengan Rumus Mt = ½ (Xmak + Xmin), dan 
mencari nilai standar deviasi teoritik (SDt) dengan rumus SDt = 1/6 (Xmak-
Xmin). Berdasarkan acuan norma diatas, mean teoritik indikator kesadaran adalah 





Berdasarkan perhitungan di atas dapat digambarkan pie chart seperti 
berikut: 
 
Gambar 1. Pie Chart Indikator Kesadaran 
Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dibuat tabel distribusi 
kecenderungan sebagai berikut: 
Tabel 7. Distribusi Kategorisasi Indikator Kesadaran 
No Skor Frekuensi Kategori  
Frekuensi  % 
1. X >13,00 49 49,5 Sangat Baik 
2. 11,00< X ≤ 13,00 46 46,5 Baik 
3. 9,00 <X ≤11,00 4 4,0 Cukup Baik  
4. 7,00 < X ≤ 9,00 0 0 Kurang Baik 
5. X ≤ 7,00 0 0 Sangat Kurang Baik 
Total 99 100  
 
Berdasarkan tabel dan pie chart di atas frekuensi indikator kesadaran 
sebagai minat siswa SMP Insan Cendikia terhadap Lagu Daerah Jawa Tengah 
pada kategori sangat baik sebanyak 49,5% atau 49 siswa, pada kategori baik 
sebanyak 46,5%atau 46 siswa, pada kategori cukup baik sebanyak 4,0%atau 4 
siswa, dan tidak ada yang berada dalam kategori kurang baik dan sangat kurang 
baik(0%).Jadi, dapat disimpulkan bahwa indikator kesadaran sebagai minat siswa 





















b. Perhatian  
Penentuan kecenderungan kategori untuk indikator perhatian, dicari 
melalui nilai rata-rata teoritik (Mt) dengan Rumus Mt = ½ (Xmak + Xmin), dan 
mencari nilai standar deviasi teoritik (SDt) dengan rumus SDt = 1/6 (Xmak-
Xmin). Berdasarkan acuan norma diatas, mean teoritik indikator perhatian adalah 
10,00; dan Standar deviasi teoritik adalah 2,00. 
Berdasarkan perhitungan di atas dapat digambarkan pie chart seperti 
berikut: 
 
Gambar 2. Pie Chart Indikator Perhatian 
Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dibuat tabel distribusi 
kecenderungan sebagai berikut: 
Tabel 8. Distribusi Kategorisasi Indikator Perhatian 
No Skor Frekuensi Kategori  
Frekuensi  % 
1. X >13,00 18 18,2 Sangat Baik 
2. 11,00< X ≤ 13,00 43 43,4 Baik 
3. 9,00 <X ≤11,00 38 38,4 Cukup Baik  
4. 7,00 < X ≤ 9,00 0 0 Kurang Baik 
5. X ≤ 7,00 0 0 Sangat Kurang Baik 
Total 99 100  
Berdasarkan tabel dan pie chart di atas frekuensi indikator perhatian 




















pada kategori sangat baik sebanyak 18,2% atau 18 siswa, pada kategori baik 
sebanyak 43,4%atau 43 siswa, pada kategori cukup baik sebanyak 38,4%atau 38 
siswa, dan tidak ada yang berada dalam kategori kurang baik dan sangat kurang 
baik(0%).Jadi, dapat disimpulkan bahwa indikator perhatian sebagai minat siswa 
SMP Insan Cendikia terhadap Lagu Daerah Jawa Tengah berada pada kategori 
baik(43,4%).  
c. Dorongan 
Penentuan kecenderungan kategori untuk indikator dorongan, dicari 
melalui nilai rata-rata teoritik (Mt) dengan Rumus Mt = ½ (Xmak + Xmin), dan 
mencari nilai standar deviasi teoritik (SDt) dengan rumus SDt = 1/6 (Xmak-
Xmin). Berdasarkan acuan norma diatas, mean teoritik indikator dorongan adalah 
15,00; dan Standar deviasi teoritik adalah 3,00. 
Berdasarkan perhitungan di atas dapat digambarkan pie chart seperti 
berikut: 
 
Gambar 3. Pie Chart Indikator Dorongan 
Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dibuat tabel distribusi 

























Tabel 9. Distribusi Kategorisasi Indikator Dorongan 
No Skor Frekuensi Kategori  
Frekuensi  % 
1. X >19,50 8 8,1 Sangat Baik 
2. 16,50< X ≤ 19,50 39 39,4 Baik 
3. 13,50 <X ≤16,50 46 46,5 Cukup Baik  
4. 10,50 < X ≤ 13,50 6 6,1 Kurang Baik 
5. X ≤ 10,50 0 0 Sangat Kurang Baik 
Total 99 100  
 
Berdasarkan tabel dan pie chart di atas frekuensi indikator dorongan 
sebagai minat siswa SMP Insan Cendikia terhadap Lagu Daerah Jawa Tengah 
pada kategori sangat baik sebanyak 8,1% atau 8 siswa, pada kategori baik 
sebanyak 39,4%atau 39 siswa, pada kategori cukup baik sebanyak 46,5%atau 46 
siswa, pada kategori kurang baik sebanyak 6,1%atau 6 siswa, dan tidak ada yang 
berada dalam kategori sangat kurang baik(0%).Jadi, dapat disimpulkan bahwa 
indikator dorongan sebagai minat siswa SMP Insan Cendikia terhadap Lagu 
Daerah Jawa Tengah berada pada kategori cukup baik(46,5%).  
d. Perasaan Senang 
Penentuan kecenderungan kategori untuk indikator perasaan senang, dicari 
melalui nilai rata-rata teoritik (Mt) dengan Rumus Mt = ½ (Xmak + Xmin), dan 
mencari nilai standar deviasi teoritik (SDt) dengan rumus SDt = 1/6 (Xmak-
Xmin). Berdasarkan acuan norma diatas, mean teoritik indikator perasaan senang 








Berdasarkan perhitungan di atas dapat digambarkan pie chart seperti 
berikut: 
 
Gambar 4. Pie Chart Indikator Perasaan Senang 
Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dibuat tabel distribusi 
kecenderungan sebagai berikut: 
Tabel 10. Distribusi Kategorisasi Indikator Perasaan Senang 
No Skor Frekuensi Kategori  
Frekuensi  % 
1. X >29,25 28 28,3 Sangat Baik 
2. 24,75< X ≤ 29,25 49 49,5 Baik 
3. 20,25 <X ≤24,75 20 20,2 Cukup Baik  
4. 15,75 < X ≤ 20,25 2 2,0 Kurang Baik 
5. X ≤ 15,75 0 0 Sangat Kurang Baik 
Total 99 100  
 
Berdasarkan tabel dan pie chart di atas frekuensi indikator perasaan 
senang sebagai minat siswa SMP Insan Cendikia terhadap Lagu Daerah Jawa 
Tengah pada kategori sangat baik sebanyak 28,3% atau 28 siswa, pada kategori 
baik sebanyak 49,5%atau 49 siswa, pada kategori cukup baik sebanyak 20,2%atau 
20 siswa, pada kategori kurang baik sebanyak 2,0%atau 2 siswa, dan tidak ada 





























indikator perasaan senang sebagai minat siswa SMP Insan Cendikia terhadap 
Lagu Daerah Jawa Tengah berada pada kategori baik(49,5%). 
Data variabel minat siswa SMP Insan Cendikia terhadap Lagu Daerah 
Jawa Tengah diperoleh melalui angket yang terdiri dari 23 item dengan jumlah 
responden 99 siswa. Ada 4 alternatif jawaban dimana skor tertinggi 4 dan skor 
terendah 1. Berdasarkan data variabel minat siswa SMP Insan Cendikia terhadap 
Lagu Daerah Jawa Tengah, diperoleh skor tertinggi sebesar 86,00 dan skor 
terendah sebesar 54,00. Hasil analisis harga Mean (M) sebesar 67,95, Median 
(Me) sebesar 68,00, Modus (Mo) sebesar 60,00 dan Standar Deviasi (SD) sebesar 
6,55. 
Untuk menentukan jumlah kelas interval digunakan rumus yaitu jumlah 
kelas = 1 + 3,3 log n, dimana n adalah jumlah sampel atau responden. Dari 
perhitungan diketahui bahwa n = 99 sehingga diperoleh banyak kelas 1 + 3.3 log 
99 = 7,58 dibulatkan menjadi 8kelas interval. Rentang data dihitung dengan 
rumus nilai maksimal – nilai minimal, sehingga diperoleh rentang data sebesar86 
– 54 = 32. Sedangkan panjang kelas (rentang)/K = (32)/8 = 4. 
Berdasarkan distribusi frekuensi variabel minat siswa SMP Insan Cendikia 







Gambar 5. Histogram Distribusi Frekuensi Minat Siswa 
 
Selain disajikan dalam bentuk gambar, distribusi frekuensi variabel minat 
siswa SMP Insan Cendikia terhadap Lagu Daerah Jawa Tengah disajikan pada 
tabel berikut ini: 
Tabel 11. Distribusi Frekuensi Variabel Minat Siswa 
No. Interval F % 
1 82,7 - 86,7 2 2% 
2 78,6 - 82,6 6 6% 
3 74,5 - 78,5 8 8% 
4 70,4 - 74,4 18 18% 
5 66,3 - 70,3 25 25% 
6 62,2 - 66,2 10 10% 
7 58,1 - 62,1 28 28% 
8 54 - 58 2 2% 
Jumlah 99 100% 
 
Berdasarkan tabel dan histogram diatas, mayoritas frekuensi variabel 
minat siswa SMP Insan Cendikia terhadap Lagu Daerah Jawa Tengah terletak 
pada interval 58,1-62,1sebanyak 28%atau 28 siswadan paling sedikit terletak pada 
interval 54-58 dan 82,7-86,7 masing-masing sebanyak 2%atau 2 siswa. 
F, 54-58, 2 
F, 58,1-62,1, 28 
F, 62,2-66,2, 10 
F, 66,3-70,3, 25 
F, 70,4-74,4, 18 
F, 74,5-78,5, 8 
F, 78,6-82,6, 6 














Penentuan kecenderungan variabel minat siswa SMP Insan Cendikia 
terhadap Lagu Daerah Jawa Tengah, menggunakan nilai mean teoritik dan standar 
deviasi teoritik. Berdasarkan acuan norma diatas, mean teoritik variabel minat 
siswa SMP Insan Cendikia terhadap Lagu Daerah Jawa Tengahadalah 57,50; dan 
standar deviasi teoritik adalah 11,50. Berdasarkan harga skor teoritik tersebut 
dapat dikategorikan menjadi lima kategori sebagai berikut: 
Sangat Baik  = X > M + 1,5SD 
Baik   = M + 0,5 SD < X ≤ M + 0,5 SD 
Cukup Baik  = M – 0,5 SD < X ≤ M + 0,5 SD 
Kurang Baik   = M –1,5 SD < X ≤ M – 0,5 SD 
Sangat Kurang Baik = X ≤ M –1,5SD 
Berdasarkan perhitungan di atas dapat digambarkan pie chart seperti 
berikut: 
 


























Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dibuat tabel distribusi 
kecenderungan sebagai berikut: 
Tabel 12. Distribusi Kategorisasi Variabel Minat Siswa 
No Skor Frekuensi Kategori  
Frekuensi  % 
1. X >74,74 16 16,2 Sangat Baik 
2. 63,25< X ≤ 74,75 51 51,5 Baik 
3. 51,75 <X ≤63,25 32 32,3 Cukup Baik 
4. 40,25 < X ≤ 51,75 0 0 Kurang Baik 
5. X ≤ 40,25 0 0 Sangat Kurang Baik 
Total 99 100  
 
Berdasarkan tabel dan pie chart di atas frekuensi variabel minat siswa 
SMP Insan Cendikia terhadap Lagu Daerah Jawa Tengahpada kategori sangat 
baik sebanyak 16,2%atau 16 siswa, pada kategori baik sebanyak 51,5%atau 51 
siswa,pada kategori cukup baik sebanyak 32,3%atau 32 siswa, dan tidak ada yang 
berada dalam kategori kurang baik dan sangat kurang baik(0%).Jadi, dapat 
disimpulkan bahwa variabel minat siswa SMP Insan Cendikia terhadap Lagu 
Daerah Jawa Tengah berada pada kategori baik(51,5%). 
2. Pengetahuan Siswa SMP Insan Cendikia Terhadap Lagu Daerah Jawa 
Tengah 
 
Untuk mengetahui faktor dominan pembentuk variabel pengetahuan siswa 
SMP Insan Cendikia terhadap Lagu Daerah Jawa Tengah terdiri dari dua indikator 
yang meliputi: mengenal dan pemahaman, disajikan sebagai berikut: 
a. Mengenal 
Penentuan kecenderungan kategori untuk indikator mengenal, dicari 
melalui nilai rata-rata teoritik (Mt) dengan Rumus Mt = ½ (Xmak + Xmin), dan 





Xmin). Berdasarkan acuan norma diatas, mean teoritik indikator mengenal adalah 
12,50; dan Standar deviasi teoritik adalah 2,50. 
Berdasarkan perhitungan di atas dapat digambarkan pie chart seperti 
berikut: 
 
Gambar 7. Pie Chart Indikator Mengenal 
Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dibuat tabel distribusi 
kecenderungan sebagai berikut: 
Tabel 13. Distribusi Kategorisasi Indikator Mengenal 
No Skor Frekuensi Kategori  
Frekuensi  % 
1. X >16,25 26 26,3 Sangat Baik 
2. 13,75< X ≤ 16,25 48 48,5 Baik 
3. 11,25 <X ≤13,75 21 21,2 Cukup Baik  
4. 8,75 < X ≤ 11,25 4 4,0 Kurang Baik 
5. X ≤ 8,75 0 0 Sangat Kurang Baik 
Total 99 100  
 
Berdasarkan tabel dan pie chart di atas frekuensi indikator mengenal 
sebagai pengetahuan siswa SMP Insan Cendikia terhadap Lagu Daerah Jawa 
Tengah pada kategori sangat baik sebanyak 26,3% atau 26 siswa, pada kategori 
baik sebanyak 48,5%atau 48 siswa, pada kategori cukup baik sebanyak 21,2%atau 

























yang berada dalam sangat kurang baik(0%).Jadi, dapat disimpulkan bahwa 
indikator mengenal sebagai pengetahuan siswa SMP Insan Cendikia terhadap 
Lagu Daerah Jawa Tengah berada pada kategori baik(48,5%). 
b. Pemahaman 
Penentuan kecenderungan kategori untuk indikator pemahaman, dicari 
melalui nilai rata-rata teoritik (Mt) dengan Rumus Mt = ½ (Xmak + Xmin), dan 
mencari nilai standar deviasi teoritik (SDt) dengan rumus SDt = 1/6 (Xmak-
Xmin). Berdasarkan acuan norma diatas, mean teoritik indikator pemahaman 
adalah 12,50; dan Standar deviasi teoritik adalah 2,50. 
Berdasarkan perhitungan di atas dapat digambarkan pie chart seperti 
berikut: 
 





























Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dibuat tabel distribusi 
kecenderungan sebagai berikut: 
Tabel 14. Distribusi Kategorisasi Indikator Pemahaman 
No Skor Frekuensi Kategori  
Frekuensi  % 
1. X >16,25 16 16,2 Sangat Baik 
2. 13,75< X ≤ 16,25 49 49,5 Baik 
3. 11,25 <X ≤13,75 28 28,3 Cukup Baik  
4. 8,75 < X ≤ 11,25 6 6,1 Kurang Baik 
5. X ≤ 8,75 0 0 Sangat Kurang Baik 
Total 99 100  
 
Berdasarkan tabel dan pie chart di atas frekuensi indikator pemahaman 
sebagai pengetahuan siswa SMP Insan Cendikia terhadap Lagu Daerah Jawa 
Tengah pada kategori sangat baik sebanyak 16,2% atau 16 siswa, pada kategori 
baik sebanyak 49,5%atau 49 siswa, pada kategori cukup baik sebanyak 28,3%atau 
28 siswa, pada kategori kurang baik sebanyak 6,1%atau 6 siswa, dan tidak ada 
yang berada dalam sangat kurang baik(0%).Jadi, dapat disimpulkan bahwa 
indikator pemahaman sebagai pengetahuan siswa SMP Insan Cendikia terhadap 
Lagu Daerah Jawa Tengah berada pada kategori baik(49,5%). 
Data variabel pengetahuan siswa SMP Insan Cendikia terhadap Lagu 
Daerah Jawa Tengah diperoleh melalui angket yang terdiri dari 33 item dengan 
jumlah responden 99 siswa.Ada 4 alternatif jawaban dimana skor tertinggi 4 dan 
skor terendah 1. Berdasarkan data variabel pengetahuan siswa SMP Insan 
Cendikia terhadap Lagu Daerah Jawa Tengah, diperoleh skor tertinggi sebesar 
37,00 dan skor terendah sebesar 22,00. Hasil analisis harga Mean (M) sebesar 
29,41, Median (Me) sebesar 29,00, Modus (Mo) sebesar 26,00 dan Standar 





Untuk menentukan jumlah kelas interval digunakan rumus yaitu jumlah 
kelas = 1 + 3,3 log n, dimana n adalah jumlah sampel atau responden. Dari 
perhitungan diketahui bahwa n = 99 sehingga diperoleh banyak kelas 1 + 3.3 log 
99 = 7,58 dibulatkan menjadi 8kelas interval. Rentang data dihitung dengan 
rumus nilai maksimal – nilai minimal, sehingga diperoleh rentang data sebesar37 
– 22 = 15. Sedangkan panjang kelas (rentang)/K = (15)/8 = 1,88 dibulatkan 
menjadi 2. 
Berdasarkan distribusi frekuensi variabel pengetahuan siswa SMP Insan 
Cendikia terhadap Lagu Daerah Jawa Tengah diatas dapat digambarkan diagram 
batang sebagai berikut: 
 
Gambar 9. Histogram Distribusi Frekuensi Pengetahuan Siswa 
 
Selain disajikan dalam bentuk gambar, distribusi frekuensi variabel 
pengetahuan siswa SMP Insan Cendikia terhadap Lagu Daerah Jawa Tengah 
disajikan pada tabel berikut ini: 
 
 




























Tabel 15. Distribusi Frekuensi Variabel Pengetahuan Siswa 
 
No. Interval F % 
1 36,7 - 38,7 2 2% 
2 34,6 - 36,6 6 6% 
3 32,5 - 34,5 16 16% 
4 30,4 - 32,4 20 20% 
5 28,3 - 30,3 16 16% 
6 26,2 - 28,2 11 11% 
7 24,1 - 26,1 18 18% 
8 22 - 24 10 10% 
Jumlah 99 100% 
 
Berdasarkan tabel dan histogram diatas, mayoritas frekuensi variabel 
pengetahuan siswa SMP Insan Cendikia terhadap Lagu Daerah Jawa Tengah 
terletak pada interval 30,4-32,4 sebanyak 20%atau 20siswadan paling sedikit 
terletak pada interval 36,7-38,7 sebanyak 2% atau 2 siswa. 
Penentuan kecenderungan variabel pengetahuan siswa SMP Insan 
Cendikia terhadap Lagu Daerah Jawa Tengah, menggunakan nilai mean teoritik 
dan standar deviasi teoritik. Berdasarkan acuan norma diatas, mean teoritik 
variabel pengetahuan siswa SMP Insan Cendikia terhadap Lagu Daerah Jawa 
Tengahadalah 25,00; dan standar deviasi teoritik adalah 5,00. Berdasarkan harga 
skor teoritik tersebut dapat dikategorikan menjadi lima kategori sebagai berikut: 
Sangat Baik   = X > M + 1,5 SD 
Baik    = M + 0,5 SD < X ≤ M + 0,5 SD 
Cukup Baik  = M – 0,5 SD < X ≤ M + 0,5 SD 
Kurang Baik   = M – 1,5 SD < X ≤ M – 0,5 SD 





Berdasarkan perhitungan di atas dapat digambarkan pie chart seperti 
berikut: 
 
Gambar 10. Pie Chart Pengetahuan Siswa  
Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dibuat tabel distribusi 
kecenderungan sebagai berikut: 
Tabel 16. Distribusi Kategorisasi Variabel Pengetahuan Siswa 
No Skor Frekuensi Kategori  
Frekuensi  % 
1. X >32,50 24 24,2 Sangat Baik 
2. 27,50< X ≤ 32,50 37 37,4 Baik 
3. 22,50<X ≤27,50 36 36,4 Cukup Baik  
4. 17,50< X ≤ 22,50 2 2,0 Kurang Baik 
5. X ≤ 17,50 0 0 Sangat Kurang Baik 
Total 99 100  
 
 Berdasarkan tabel dan pie chart di atas frekuensi variabel pengetahuan 
siswa SMP Insan Cendikia terhadap Lagu Daerah Jawa Tengahpada kategori 
sangat baik sebanyak 24,2% atau 24 siswa, pada kategori baik sebanyak 
37,4%atau 37 siswa, pada kategori cukup baik sebanyak 36,4%atau 36 siswa, 
pada kategori kurang baik sebanyak 2,0%atau 2 siswa, dan tidak ada yang berada 




























pengetahuan siswa SMP Insan Cendikia terhadap Lagu Daerah Jawa Tengah 
berada pada kategori baik(37,4%). 
 
B. Pembahasan 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan minat dan pengetahuan 
siswa SMP Insan Cendikia Terhadap Lagu Daerah Jawa Tengah.Berdasarkan data 
penelitian yang dianalisis maka dilakukan pembahasan tentang hasil penelitian 
sebagai berikut. 
1. Minat Siswa SMP Insan Cendikia Terhadap Lagu Daerah Jawa Tengah 
 
Berdasarkan tabel dan pie chartdapat diketahui bahwa variabel minat 
siswa SMP Insan Cendikia terhadap Lagu Daerah Jawa Tengahyang berada pada 
kategori sangat baik sebanyak 16,2% atau 16 siswa, pada kategori baik sebanyak 
51,5%atau 51 siswa, pada kategori cukup baik sebanyak 32,3%atau 32 siswa, dan 
tidak ada yang berada dalam kategori kurang baik dan sangat kurang 
baik(0%).Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel minat siswa SMP Insan 
Cendikia terhadap Lagu Daerah Jawa Tengah berada pada kategori baik(51,5%). 
Minat merupakan ketertarikan seseorang terhadap suatu yang ia kehendaki 
berdasarkan pada apa yang ia perhatikan sebelumnya, semua itu muncul atas 
dorongan dari dalam diri sendiri dengan disertai perasaan senang pada 
saatmendalami objek tersebut, karena objek yang dipelajari mempunyai sesuatu 
yang sesuai dengan kebutuhannya dan tidak tertutup kemungkinan juga karena 





Minat seseorang terhadap suatu objek akan menyebabkan perhatian orang 
itu selalu tertuju pada objek tersebut, inilah yang menyebabkan perhatian orang 
itu selalu tertuju pada objek tersebut, inilah yang mendorong seseorang untuk 
melakukan suatu perbuatan. Seperti yang dikemukakan oleh Hurlock (1978: 116) 
bahwa minat mempunyai dua aspek, yaitu aspek kognitif (mengenal) dalam arti 
minat itu didahului oleh pengetahuan dan informasi mengenai objek yang dituju 
oleh minat tersebut; dan aspek afektif (emosi/perasaan), emosional yang baik dari 
minat memperkuat minat dalam tindakan, akan tetapi emosional yang tidak 
menyenangkan mempunyai pengaruh sebaliknya, akan mengakibatkan kebosanan 
disertai pengaruh yang memperlemah dorongan terhadap suatu objek. 
Ciri adanya minat terhadap suatu objek, yaitu: adanya kesadaran, adanya 
perhatian, adanya dorongan ataukemauan, dan adanya perasaan senang. 
Timbulnya minat pada diri seseorang dapat diawalidari adanya kesadaran bahwa 
objek itu bermanfaat dan mengandung sangkut paut dengan dirinya, dengan 
kesadaran itu seseorang akan mengenali objek yang dirasa ada daya tariknya. 
Perhatian merupakan pemusatan tenaga psikis yang ditunjukkan pada 
suatu objek. Perhatian terhadap suatu objek muncul karena memerlukan dan 
merasakan adanya manfaat dari objek.Sedangkan kemauan itu ada pada diri 
seseorang untuk menimbulkan dorongan atau kehendak untuk melakukan suatu 
tindakan dengan tujuan tertentu.Adanya minat juga dikarenakan timbulnya 
perasaan senang pada seseorang terhadap suatu objek, seseorang kemudian ingin 





terhadap objek tersebut dan berlanjut pada adanya keinginan untuk memiliki serta 
mempertahankannya. 
Minat merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan oleh setiap 
siswa yang sedang belajar, karena minat memiliki pengaruh yang besar terhadap 
keberhasilan belajar (Dalyono, 2001: 235). Dengan demikian minat mempunyai 
peranan yang sangat penting pada diri seseorang untuk belajar pada bidang-bidang 
tertentu, yang belum atau kurang dipahami dan dikuasai, karena minat seseorang 
terhadap sesuatu hal dapat dikatakan tidak berdiri sendiri akan tetapi saling 
berkaitan dan juga dipengaruhi oleh objek disekitarnya. 
Minat ada pada setiap individu yang kadarnya berbeda dengan individu 
lain. Minat dapat dibangkitkan dan ditingkatkan oleh pengaruh luar dari siswa 
seperti orang tua, guru, lingkungan dan lain sebagainya. Oleh karena minat 
merupakan penerimaan akan sesuatu yang berhubungan antara dirinya sendiri 
dengan sesuatu yang berada di luar dirinya, semakin kuat dan dekat hubungan 
tersebut maka semakin tinggi minatnya. 
Minat anak terhadap lagu daerah adalah perhatian dan keingintahuan 
yang besar dalam mempelajari lagu-lagu daerah di sekolah. Siswa yang berminat 
terhadap mata pelajaran seni musikakan memilih perhatian yang besar tehadap 
mata pelajaran seni musik, dan apabila minat siswa pada mata pelajaran seni 
musik tersebut memperoleh kecenderungan positif maka siswa itu akan benar-
benar ikut terjun langsung ambil bagian secara sungguh-sungguh dengan perasaan 
senang dan aktif dalam kegiatan seni musik. Sebaliknya, apabila seorang siswa 





enggan ikut ambil bagian dalam kegiatan pembelajaran seni musik, karena tidak 
senang dan tidak merasa tertarik terhadap minat pelajaran seni musik. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa minat terhadap mata pelajaran seni musik 
adalah perhatian yang mendorong anak suka melakukan kegiatan yang berkaitan 
dengan seni musik. 
2. Pengetahuan Siswa SMP Insan Cendikia Terhadap Lagu Daerah Jawa 
Tengah 
 
Berdasarkan tabel dan pie chart di atas frekuensi variabel pengetahuan 
siswa SMP Insan Cendikia terhadap Lagu Daerah Jawa Tengahpada kategori 
sangat baik sebanyak 24,2% atau 24 siswa, pada kategori baik sebanyak 
37,4%atau 37 siswa, pada kategori cukup baik sebanyak 36,4%atau 36 siswa, 
pada kategori kurang baik sebanyak 2,0%atau 2 siswa, dan tidak ada yang berada 
dalam kategori sangat kurang baik(0%).Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel 
pengetahuan siswa SMP Insan Cendikia terhadap Lagu Daerah Jawa Tengah 
berada pada kategori baik(37,4%). 
Menurut Mubarak, dkk (2007), pengetahuan merupakan hasil mengingat 
suatu hal, termasuk mengingat kembali kejadian yang pernah dialami baik secara 
sengaja maupun tidak sengaja dan ini terjadi setelah seseorang melakukan kontak 
atau pengamatan terhadap suatu obyek tertentu.Secara garis besar pengetahuan 
dibagi dalam enam tingkat, yaitu tahu, memahami, aplikasi, analisa, sintesis, dan 
evaluasi.Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari 
sebelumnya, termasuk dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali 





rangsangan yang telah diterima, oleh sebab itu, “tahu” merupakan tingkat 
pengetahuan yang paling rendah 
Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara 
benar tentang obyek yang diketahui dan dapat menginterprestasikan materi 
tersebut secara benar.Orang yang telah paham terhadap obyek atau materi harus 
dapat menjelaskan dan menyimpulkan terhadap obyek yang dipelajari. 
Aplikasi diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menggunakan materi 
yang telah dipelajari pada situasi dan kondisi nyata atausebenarnya.Aplikasi disini 
dapat diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan hukum-hukum dan prinsip. 
Sedangkan analisa adalah suatu kemampuan untuk menjelaskan materi suatu 
obyek kedalam komponen-komponen, tetapi masih dalam struktur organisasi 
tersebut dan masih ada kaitannya satu sama lain. 
Sintesis menunjukkan kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau 
menghubungkan bagian-bagian dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru, atau 
menyusun formula baru dari formulasi-formulasi yang ada.Evaluasi itu berkaitan 
dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau pembenaran terhadap suatu 
materi atau obyek. Penilaian-penilaian itu berdasarkan suatu kriteria yang 
ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria-kriteria yang ada. 
Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya 
tindakan seseorang. Karena dari pengalaman dan penelitian ternyata perilaku 
didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng dibandingkan dengan perilaku 





Pengetahuan seseorang terhadap lagu daerah adalah hasil mengingat 
terhadap lagu daerah yang pernah diperdengarkan baik secara sengaja atau tidak, 
sehingga memiliki wawasan yang luas terhadap lagu-lagu daerah.Siswa yang 
memiliki pengetahuantentanglagu daerah pasti ia akan berminat untuk 
mempelajari lebih lanjut mata pelajaran seni musik. Sebaliknya, apabila seorang 
siswa mempunyai pengetahuan rendah terhadap lagu daerah, maka siswa tidak 
berminat untuk mempelajari seni musik bahkan enggan untuk mengikuti kegiatan 
pembelajaran seni musik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
pengetahuan terhadap mata pelajaran seni musik merupakan domain yang sangat 
penting untuk terbentuknya tindakan siswayakni yang berkaitan mata pelajaran 































KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa Minat dan Pengetahuan Siswa SMP Insan Cendikia Terhadap 
Lagu Daerah Jawa Tengah, berada pada kategori cukup baik. Hal Ini dapat di lihat 
dari : 
1. Minat siswa SMP Insan Cendikia terhadap Lagu Daerah Jawa Tengah yang 
berada pada kategori sangat baik dan baik sebanyak 67,7% atau sebanyak 67 
siswa, pada kategori cukup baik sebanyak 32,3% atau 32 siswa, dan tidak ada 
yang berada dalam kategori kurang baik dan sangat kurang baik (0%).  
2. Pengetahuan siswa SMP Insan Cendikia terhadap Lagu Daerah Jawa Tengah 
yang berada pada kategori sangat baik dan kategori baik sebanyak 61,6%, 
pada kategori cukup baik sebanyak 36,4% atau 36 siswa, pada kategori kurang 
baik sebanyak 2,0% atau 2 siswa, dan tidak ada yang berada dalam kategori 













Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas 
maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut: 
1. Bagi Guru 
Bagi para pengajar diharapkan untuk lebih mendukung siswa dalam 
mengajarkan lagu daerah Jawa Tengah Lebih bervariatif sehingga siswa tidak 
hanya mengetahui, tetapi juga dapat menjaga kelestarian Lagu Daerah Jawa 
Tengah.  
2. Bagi Pihak Sekolah 
Pihak sekolah disarankan memberi wadah kepada siswa untuk berekspresi 
melalui lagu-lagu daerah seperti pentas dan lomba, sehingga dapat 
meningkatkan minat siswa dalam mempelajari dan melestarikan Lagu Daerah 
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Tabel Kisi-kisi Angket Minat Dan Pengetahuan Siswa SMP Insan Cendikia Terhadap 
Lagu Daerah Jawa Tengah 
 
 








Minat Siswa Kesadaran 1,2 3,4 4 
Perhatian 5,7 6,8 4 









Pemahaman 32,33,34,35 31 5 
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tersebut, saya mohon kesediaan Saudara untuk meluangkan waktu guna mengisi kuesioner 
yang saya lampirkan. Pengisian kuesioner ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu 
pengetahuan. Tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban adalah benar jika sesuai 
petunjuk pengisian dan keadaan Saudara. Oleh karena itu, saya berharap seluruh 
pertanyaan dijawab dengan sejujur-jujurnya.  

















A. Identitas Responden 
Nama  : 
Kelas    :     
B. Petunjuk Menjawab Angket 
Pilihlah salah satu jawaban dari pertanyaan/pernyataan berikut ini sesuai dengan pendapat 
anda, dengan cara memberi tanda (√) pada kolom yang tersedia. 
Keterangan: 
SS : Sangat Setuju    
S : Setuju     
TS : Tidak Setuju  
STS        : Sangat Tidak Setuju   
Contoh : 
No  Pertanyaan/pernyataan SS S TS STS 
1. Saya suka menyanyikan lagu daerah Jawa 
Tengah SS S TS STS 
 
C. Angket Penelitian 
 
NO PERNYATAAN SS S TS STS 
1.  Saya belajar lagu daerah Jawa Tengah untuk melestarikan 
budaya Jawa 
    
2.  Saya lebih mencintai budaya dengan mempelajari lagu 
daerah khususnya Jawa Tengah 
    
3.  Saya lebih suka menyanyikan lagu-lagu jaman sekarang 
daripada lagu daerah Jawa Tengah 
    
4.  Saya malu menyanyikan lagu daerah Jawa Tengah     
5.  Saya sering mendengarkan lagu daerah Jawa Tengah 
melalui televisi, radio, dan handphone   
    
6.  Saya bosan mendengarkan lagu Jawa Tengah karena 
membuat saya mengantuk 
    
7.  Saya senang menyanyikan lagu “Jaranan” sambil menari 
bersama teman - teman 
    
8.  Saya tidak tertarik untuk menyanyikan lagu daerah Jawa 
Tengah karena nada-nadanya susah. 
    
9.  Saya ingin belajar menyanyikan lagu  daerah Jawa Tengah     
10. Saya bersemangat menyanyikan lagu  daerah Jawa Tengah     
11. Saya harus mampu menyanyikan lagu daerah Jawa 
Tengah. 




NO PERNYATAAN SS S TS STS 
12. Saya berusaha keras untuk dapat menyanyikan lagu daerah 
Jawa Tengah 
    
13. Orang tua memaksa saya menghafal lagu daerah Jawa 
Tengah 
    
14. Saya menyayikan lagu daerah Jawa Tengah di sekolah, 
karena kewajiban sebagai murid 
    
15. Guru meminta saya mempelajari lagu daerah Jawa 
Tengah. 
    
16. Saya sering menyanyikan lagu  daerah Jawa Tengah     
17. Saya merasa tenang ketika menyayikan lagu daerah Jawa 
Tengah 
    
18. Saya tidak bisa menikmati lagu daerah Jawa Tengah 
karena tidak bisa membuat saya bergoyang. 
    
19. Lagu daerah Jawa Tengah membosankan     
20. Saya bangga bisa menyanyikan lagu daerah Jawa Tengah     
21. Saya senang bisa menyanyikan lagu daerah Jawa Tengah, 
karena bahasa yang digunakan bahasa sehari-hari. 
    
22. Saya senang bisa menyanyikan lagu daerah Jawa Tengah, 
karena menggunakan bahasa sehari-hari. 
    
23. Saya senang bisa menyanyikan lagu daerah Jawa Tengah, 
karena dapat melestarikan lagu-lagu tradisonal. 
    
24. Saya kurang senang menyanyikan lagu daerah Jawa 
Tengah, karena tidak mencerminkan lagu anak jaman 
sekarang. 
    
25. Lagu “Lir - Ilir” merupakan salah satu contoh lagu daerah 
Jawa Tengah 
    
26. Saya hafal  lirik lagu “Gethuk”     
27. Saya dapat menyanyikan lagu “Gundhul-Gundhul Pacul”     
28. Saya tidak dapat menyanyikan lagu “Menthok-Menthok” 
dengan benar 
    
29. Saya tahu lagu “Cublak-Cublak Suweng” sejak saya kecil.     
30. Saya tahu banyak tentang lagu daerah Jawa Tengah     
31. Saya tidak paham makna lagu daerah Jawa Tengah     
32. Lagu “Jamuran” mengajarkan tentang kebersamaan dan 
kepatuhan terhadap perintah 
    
33. Menyanyikan lagu “Menthok-Menthok” membuat saya 
tidak malas belajar 
    
34. Lagu “Sue Ora Jamu” mengajarkan saya agar selalu 
menjaga tali silaturahmi 
    
35. Menyanyikan lagu “Padang Bulan” membuat saya lebih 
mencintai alam sebagai ciptaan Tuhan 
    
 
68
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 JML 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 JML
1 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 73 2 2 3 3 3 2 2 3 2 4 4 30
2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 34
3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 92 3 3 3 3 3 4 3 3 1 4 4 34
4 3 3 1 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 2 4 4 3 2 4 2 4 4 3 3 74 4 2 4 2 3 3 3 3 2 2 3 31
5 4 4 2 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 75 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 30
6 4 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 63 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 28
7 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 79 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 41
8 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 3 1 2 2 2 4 1 2 4 2 4 1 2 68 4 4 3 3 1 3 2 4 4 2 3 33
9 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 83 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 40
10 4 4 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 1 1 3 3 4 3 3 4 4 3 3 75 4 2 4 3 4 2 2 4 2 4 4 35
11 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 70 4 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 31
12 4 3 2 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 70 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 34
13 4 3 3 4 2 3 1 3 4 3 3 3 3 1 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4 73 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 40
14 4 4 3 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 74 3 2 4 3 4 2 3 2 2 3 3 31
15 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 65 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 28
16 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 65 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 28
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 92 4 2 3 4 4 3 4 4 4 3 3 38
18 3 3 3 3 3 4 1 4 4 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 71 3 2 3 3 4 2 3 2 2 4 4 32
19 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2 3 3 4 3 4 4 4 4 3 84 4 2 4 3 3 3 4 4 3 4 3 37
20 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 61 3 2 3 1 2 2 3 3 2 3 3 27
21 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 64 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 27
22 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 65 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 28
23 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 62 2 2 4 3 2 2 1 3 3 4 3 29
24 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 64 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 30
25 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 62 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 28
26 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 65 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 29
27 3 2 2 3 2 4 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 62 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 26
28 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 2 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 85 4 2 4 3 3 3 3 4 4 4 4 38
29 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 71 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 4 33
30 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 82 4 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 40
31 4 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 2 4 1 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 67 3 4 3 3 2 4 1 2 1 2 3 28
32 4 3 3 4 3 2 3 3 2 2 2 3 1 4 1 3 3 3 2 4 3 4 4 3 69 3 4 2 2 3 2 2 3 2 3 4 30
33 4 4 2 3 3 2 2 3 4 3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 70 3 3 4 3 4 2 3 2 2 3 3 32
No Minat Siswa SMP Insan Cendikia Terhadap Lagu Daerah Jawa Tengah
Pengetahuan Siswa 
DATA VALIDITAS DAN RELIABILITAS
69
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 JML 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 JML
1 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 70 2 3 3 3 2 2 3 2 4 4 28
2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 69 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 32
3 4 3 1 3 4 4 3 4 4 4 3 4 2 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 79 3 3 3 3 4 3 3 1 4 4 31
4 3 3 1 3 3 3 2 4 4 4 3 3 2 4 4 3 2 4 2 4 4 3 3 71 4 4 2 3 3 3 3 2 2 3 29
5 4 4 2 4 4 3 3 3 4 4 4 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 72 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 27
6 4 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 60 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 26
7 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 73 4 4 2 4 3 2 3 4 4 4 34
8 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 3 2 2 2 4 1 2 4 2 4 1 2 67 4 3 3 1 3 2 4 4 2 3 29
9 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 75 3 3 4 4 4 2 4 2 4 4 34
10 4 4 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 1 1 3 3 4 3 3 4 4 3 3 72 4 4 3 4 2 2 4 2 4 4 33
11 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 69 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 29
12 4 3 2 3 3 3 2 3 2 3 4 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 67 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 31
13 4 3 3 4 2 3 1 3 4 3 3 3 1 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4 70 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 37
14 4 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 71 3 4 3 4 2 3 2 2 3 3 29
15 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 62 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 26
16 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 62 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 26
17 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 86 4 3 4 4 3 4 4 1 3 3 33
18 3 3 3 3 3 4 1 4 4 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 68 3 3 3 4 2 3 2 2 4 4 30
19 3 4 3 3 3 3 1 3 4 4 4 3 2 2 3 3 4 3 4 4 4 4 3 74 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 35
20 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 60 3 3 1 2 2 3 3 2 3 3 25
21 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 61 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 24
22 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 62 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 26
23 3 2 2 4 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 61 2 4 3 2 2 1 3 3 4 3 27
24 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 61 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 27
25 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 60 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 26
26 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 62 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 27
27 3 3 2 3 2 4 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 60 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 24
28 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 2 2 3 3 3 4 4 3 4 4 3 76 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 36
29 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 68 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 31
30 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 72 4 4 1 4 3 3 4 4 4 4 35
31 4 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 2 1 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 63 3 3 3 2 4 1 2 1 2 3 24
No
Pengetahuan Siswa Minat Siswa SMP Insan Cendikia Terhadap Lagu Daerah Jawa Tengah
DATA PENELITIAN
70
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 JML 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 JML
32 4 3 3 4 3 2 3 3 2 2 2 3 4 1 3 3 3 2 4 3 4 4 3 68 3 2 2 3 2 2 3 2 3 4 26
33 4 4 2 3 3 2 2 3 4 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 66 3 4 3 4 2 3 2 2 3 3 29
34 4 4 2 4 4 3 3 3 4 4 4 4 2 2 4 4 1 3 4 4 4 4 4 79 4 4 3 3 3 2 2 4 4 4 33
35 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 4 3 1 1 3 4 69 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 32
36 3 3 2 2 3 3 2 4 3 2 3 3 2 2 2 3 4 4 3 3 3 3 2 64 3 3 1 2 3 3 2 3 3 2 25
37 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 4 1 2 3 2 3 3 4 4 4 4 3 77 4 4 3 4 2 3 2 2 4 4 32
38 4 4 2 3 3 4 3 4 4 3 3 4 2 2 3 3 4 4 4 4 3 4 3 77 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 34
39 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 64 4 4 3 2 2 2 1 2 2 2 24
40 4 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 1 1 3 3 2 3 4 3 3 4 3 61 4 4 2 2 3 2 2 2 4 2 27
41 4 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 66 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 31
42 4 3 1 3 3 2 2 2 3 3 4 4 1 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 68 4 4 1 4 2 2 2 4 4 4 31
43 4 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 1 1 3 3 2 3 3 4 4 4 2 70 4 4 1 4 4 2 1 3 4 4 31
44 4 4 2 4 4 3 2 2 4 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 71 4 3 2 4 3 2 3 3 3 4 31
45 4 4 2 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 71 4 4 1 4 3 3 4 3 4 4 34
46 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 80 4 4 1 4 4 1 4 3 4 4 33
47 3 2 4 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 1 2 2 54 4 4 4 1 2 3 3 2 3 3 29
48 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 60 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 26
49 3 3 2 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 62 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 22
50 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 4 4 2 2 2 3 2 3 4 4 4 3 3 69 3 3 2 3 2 2 4 3 4 3 29
51 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 69 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 32
52 4 3 1 3 4 4 3 4 4 4 3 4 2 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 79 3 3 3 3 4 3 3 1 4 4 31
53 3 3 1 3 3 3 2 4 4 4 3 3 2 4 4 3 2 4 2 4 4 3 3 71 4 4 2 3 3 3 3 2 2 3 29
54 4 4 2 4 4 3 3 3 4 4 4 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 72 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 27
55 4 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 60 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 26
56 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 73 4 4 2 4 3 2 3 4 4 4 34
57 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 3 2 2 2 4 1 2 4 2 4 1 2 67 4 3 3 1 3 2 4 4 2 3 29
58 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 75 3 3 4 4 4 2 4 2 4 4 34
59 4 4 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 1 1 3 3 4 3 3 4 4 3 3 72 4 4 3 4 2 2 4 2 4 4 33
60 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 69 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 29
Pengetahuan Siswa Minat Siswa SMP Insan Cendikia Terhadap Lagu Daerah Jawa TengahNo
71
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 JML 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 JML
61 4 3 2 3 3 3 2 3 2 3 4 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 67 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 31
62 4 3 3 4 2 3 1 3 4 3 3 3 1 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4 70 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 37
63 4 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 71 3 4 3 4 2 3 2 2 3 3 29
64 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 62 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 26
65 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 62 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 26
66 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 86 4 3 4 4 3 4 4 1 3 3 33
67 3 3 3 3 3 4 1 4 4 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 68 3 3 3 4 2 3 2 2 4 4 30
68 3 4 3 3 3 3 1 3 4 4 4 3 2 2 3 3 4 3 4 4 4 4 3 74 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 35
69 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 60 3 3 1 2 2 3 3 2 3 3 25
70 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 61 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 24
71 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 62 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 26
72 3 2 2 4 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 61 2 4 3 2 2 1 3 3 4 3 27
73 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 61 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 27
74 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 60 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 26
75 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 62 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 27
76 3 3 2 3 2 4 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 60 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 24
77 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 2 2 3 3 3 4 4 3 4 4 3 76 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 36
78 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 68 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 31
79 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 72 4 4 1 4 3 3 4 4 4 4 35
80 4 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 2 1 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 63 3 3 3 2 4 1 2 1 2 3 24
81 4 3 3 4 3 2 3 3 2 2 2 3 4 1 3 3 3 2 4 3 4 4 3 68 3 2 2 3 2 2 3 2 3 4 26
82 4 4 2 3 3 2 2 3 4 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 66 3 4 3 4 2 3 2 2 3 3 29
83 4 4 2 4 4 3 3 3 4 4 4 4 2 2 4 4 1 3 4 4 4 4 4 79 4 4 3 3 3 2 2 4 4 4 33
84 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 4 3 1 1 3 4 69 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 32
85 3 3 2 2 3 3 2 4 3 2 3 3 2 2 2 3 4 4 3 3 3 3 2 64 3 3 1 2 3 3 2 3 3 2 25
86 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 4 1 2 3 2 3 3 4 4 4 4 3 77 4 4 3 4 2 3 2 2 4 4 32
87 4 4 2 3 3 4 3 4 4 3 3 4 2 2 3 3 4 4 4 4 3 4 3 77 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 34
88 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 64 4 4 3 2 2 2 1 2 2 2 24
89 4 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 1 1 3 3 2 3 4 3 3 4 3 61 4 4 2 2 3 2 2 2 4 2 27
90 4 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 66 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 31
91 4 3 1 3 3 2 2 2 3 3 4 4 1 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 68 4 4 1 4 2 2 2 4 4 4 31
92 4 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 1 1 3 3 2 3 3 4 4 4 2 70 4 4 1 4 4 2 1 3 4 4 31
93 4 4 2 4 4 3 2 2 4 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 71 4 3 2 4 3 2 3 3 3 4 31
94 4 4 2 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 71 4 4 1 4 3 3 4 3 4 4 34
95 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 80 4 4 1 4 4 1 4 3 4 4 33
96 3 2 4 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 1 2 2 54 4 4 4 1 2 3 3 2 3 3 29
97 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 60 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 26
98 3 3 2 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 62 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 22
99 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 4 4 2 2 2 3 2 3 4 4 4 3 3 69 3 3 2 3 2 2 4 3 4 3 29




1 2 3 4 JML 5 6 7 8 JML 9 10 11 12 13 14 15 JML 16 17 18 19 20 21 22 23 24 JML Keseluruhan
1 4 3 3 3 13 3 3 2 3 11 4 3 3 3 2 3 18 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28 70
2 3 3 3 4 13 2 3 3 3 11 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 69
3 4 3 1 3 11 4 4 3 4 15 4 4 3 4 2 2 19 4 3 3 4 4 4 4 4 4 34 79
4 3 3 1 3 10 3 3 2 4 12 4 4 3 3 2 4 20 4 3 2 4 2 4 4 3 3 29 71
5 4 4 2 4 14 4 3 3 3 13 4 4 4 3 2 2 19 3 2 3 3 3 3 3 3 3 26 72
6 4 2 2 3 11 3 3 2 2 10 3 2 3 3 2 3 16 3 2 3 2 3 3 2 3 2 23 60
7 4 3 3 3 13 3 3 3 3 12 2 3 4 4 2 2 17 3 3 3 3 4 4 4 4 3 31 73
8 4 4 3 3 14 3 3 2 4 12 4 4 4 3 2 2 19 2 4 1 2 4 2 4 1 2 22 67
9 4 3 3 4 14 3 3 3 3 12 3 3 3 3 2 3 17 4 4 4 4 3 3 3 4 3 32 75
10 4 4 2 3 13 4 4 3 3 14 3 3 4 3 1 1 15 3 3 4 3 3 4 4 3 3 30 72
11 3 3 3 3 12 3 3 4 3 13 3 3 3 4 2 2 17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 69
12 4 3 2 3 12 3 3 2 3 11 2 3 4 3 2 2 16 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28 67
13 4 3 3 4 14 2 3 1 3 9 4 3 3 3 1 2 16 3 3 3 4 3 4 4 3 4 31 70
14 4 4 3 4 15 3 3 2 3 11 3 3 3 4 2 3 18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 71
15 3 3 2 3 11 2 3 2 3 10 3 3 3 3 2 2 16 2 2 3 3 3 3 3 3 3 25 62
16 3 3 2 3 11 2 3 2 3 10 3 3 3 3 2 2 16 2 2 3 3 3 3 3 3 3 25 62
17 4 3 4 4 15 4 4 4 4 16 4 3 4 4 4 4 23 3 3 4 4 4 3 3 4 4 32 86
18 3 3 3 3 12 3 4 1 4 12 4 4 3 2 2 2 17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 68
19 3 4 3 3 13 3 3 1 3 10 4 4 4 3 2 2 19 3 3 4 3 4 4 4 4 3 32 74
20 3 3 2 3 11 2 3 3 2 10 3 3 3 3 2 2 16 2 2 3 3 3 2 2 3 3 23 60
21 3 3 2 3 11 2 3 2 3 10 3 3 3 3 2 2 16 2 3 3 3 2 3 3 3 2 24 61
22 3 2 3 3 11 2 3 3 3 11 3 3 2 3 2 2 15 3 3 2 3 3 3 3 3 2 25 62
23 3 2 2 4 11 2 3 2 3 10 3 3 3 3 2 2 16 2 2 2 3 3 3 3 3 3 24 61
24 3 3 2 3 11 2 3 2 3 10 3 3 3 3 2 2 16 2 3 3 3 2 3 3 3 2 24 61
25 3 3 2 3 11 2 3 2 3 10 3 3 3 3 2 2 16 3 2 3 3 3 2 2 3 2 23 60
26 3 3 2 3 11 2 3 2 3 10 3 3 3 3 2 2 16 2 3 3 3 3 3 3 3 2 25 62
27 3 3 2 3 11 2 4 2 2 10 3 3 3 3 2 2 16 2 2 3 3 3 2 2 3 3 23 60
28 4 3 3 4 14 3 3 3 3 12 3 4 4 4 2 2 19 3 3 3 4 4 3 4 4 3 31 76
29 4 3 3 3 13 3 3 2 3 11 3 3 3 3 2 2 16 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28 68
30 4 3 3 4 14 4 3 3 3 13 3 3 3 3 1 2 15 3 3 3 3 3 4 4 4 3 30 72
31 4 3 3 4 14 2 3 2 3 10 3 3 3 2 1 1 13 3 3 3 3 3 3 2 3 3 26 63
DATA PENELITIAN PER INDIKATOR
Minat Siswa SMP Insan Cendikia Terhadap Lagu Daerah Jawa Tengah
No Kesadaran Perhatian Dorongan/Kemauan Perasaan Senang
73
Minat
1 2 3 4 JML 5 6 7 8 JML 9 10 11 12 13 14 15 JML 16 17 18 19 20 21 22 23 24 JML Keseluruhan
Minat Siswa SMP Insan Cendikia Terhadap Lagu Daerah Jawa Tengah
No Kesadaran Perhatian Dorongan/Kemauan Perasaan Senang
32 4 3 3 4 14 3 2 3 3 11 2 2 2 3 4 1 14 3 3 3 2 4 3 4 4 3 29 68
33 4 4 2 3 13 3 2 2 3 10 4 3 3 4 2 2 18 3 3 3 3 3 2 2 3 3 25 66
34 4 4 2 4 14 4 3 3 3 13 4 4 4 4 2 2 20 4 4 1 3 4 4 4 4 4 32 79
35 4 4 3 4 15 3 4 3 4 14 3 3 3 3 2 2 16 3 3 2 4 3 1 1 3 4 24 69
36 3 3 2 2 10 3 3 2 4 12 3 2 3 3 2 2 15 2 3 4 4 3 3 3 3 2 27 64
37 4 4 4 4 16 2 3 4 3 12 4 4 4 4 1 2 19 3 2 3 3 4 4 4 4 3 30 77
38 4 4 2 3 13 3 4 3 4 14 4 3 3 4 2 2 18 3 3 4 4 4 4 3 4 3 32 77
39 3 2 3 3 11 2 3 2 3 10 3 3 3 3 2 2 16 4 3 2 3 3 3 3 3 3 27 64
40 4 2 2 3 11 2 2 2 3 9 3 3 3 2 1 1 13 3 3 2 3 4 3 3 4 3 28 61
41 4 2 2 3 11 2 3 3 3 11 3 3 3 3 2 2 16 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28 66
42 4 3 1 3 11 3 2 2 2 9 3 3 4 4 1 2 17 3 3 3 3 4 4 4 4 3 31 68
43 4 3 3 3 13 3 3 2 3 11 4 4 4 4 1 1 18 3 3 2 3 3 4 4 4 2 28 70
44 4 4 2 4 14 4 3 2 2 11 4 3 3 3 2 2 17 3 3 3 4 4 3 3 3 3 29 71
45 4 4 2 4 14 3 4 2 3 12 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 71
46 4 4 3 4 15 3 3 3 3 12 4 3 4 3 3 3 20 3 4 4 3 4 3 4 4 4 33 80
47 3 2 4 3 12 3 3 2 3 11 3 2 2 2 2 2 13 2 2 3 3 2 1 1 2 2 18 54
48 3 3 2 3 11 2 3 2 3 10 3 3 3 2 2 3 16 2 2 3 3 3 2 2 3 3 23 60
49 3 3 2 3 11 3 3 1 3 10 3 2 3 3 2 3 16 2 3 3 3 2 3 3 3 3 25 62
50 3 3 2 3 11 3 3 2 3 11 4 3 4 4 2 2 19 2 3 2 3 4 4 4 3 3 28 69
51 3 3 3 4 13 2 3 3 3 11 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 69
52 4 3 1 3 11 4 4 3 4 15 4 4 3 4 2 2 19 4 3 3 4 4 4 4 4 4 34 79
53 3 3 1 3 10 3 3 2 4 12 4 4 3 3 2 4 20 4 3 2 4 2 4 4 3 3 29 71
54 4 4 2 4 14 4 3 3 3 13 4 4 4 3 2 2 19 3 2 3 3 3 3 3 3 3 26 72
55 4 2 2 3 11 3 3 2 2 10 3 2 3 3 2 3 16 3 2 3 2 3 3 2 3 2 23 60
56 4 3 3 3 13 3 3 3 3 12 2 3 4 4 2 2 17 3 3 3 3 4 4 4 4 3 31 73
57 4 4 3 3 14 3 3 2 4 12 4 4 4 3 2 2 19 2 4 1 2 4 2 4 1 2 22 67
58 4 3 3 4 14 3 3 3 3 12 3 3 3 3 2 3 17 4 4 4 4 3 3 3 4 3 32 75
59 4 4 2 3 13 4 4 3 3 14 3 3 4 3 1 1 15 3 3 4 3 3 4 4 3 3 30 72
60 3 3 3 3 12 3 3 4 3 13 3 3 3 4 2 2 17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 69
61 4 3 2 3 12 3 3 2 3 11 2 3 4 3 2 2 16 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28 67
62 4 3 3 4 14 2 3 1 3 9 4 3 3 3 1 2 16 3 3 3 4 3 4 4 3 4 31 70
63 4 4 3 4 15 3 3 2 3 11 3 3 3 4 2 3 18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 71
64 3 3 2 3 11 2 3 2 3 10 3 3 3 3 2 2 16 2 2 3 3 3 3 3 3 3 25 62
65 3 3 2 3 11 2 3 2 3 10 3 3 3 3 2 2 16 2 2 3 3 3 3 3 3 3 25 62
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Minat
1 2 3 4 JML 5 6 7 8 JML 9 10 11 12 13 14 15 JML 16 17 18 19 20 21 22 23 24 JML Keseluruhan
Minat Siswa SMP Insan Cendikia Terhadap Lagu Daerah Jawa Tengah
No Kesadaran Perhatian Dorongan/Kemauan Perasaan Senang
66 4 3 4 4 15 4 4 4 4 16 4 3 4 4 4 4 23 3 3 4 4 4 3 3 4 4 32 86
67 3 3 3 3 12 3 4 1 4 12 4 4 3 2 2 2 17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 68
68 3 4 3 3 13 3 3 1 3 10 4 4 4 3 2 2 19 3 3 4 3 4 4 4 4 3 32 74
69 3 3 2 3 11 2 3 3 2 10 3 3 3 3 2 2 16 2 2 3 3 3 2 2 3 3 23 60
70 3 3 2 3 11 2 3 2 3 10 3 3 3 3 2 2 16 2 3 3 3 2 3 3 3 2 24 61
71 3 2 3 3 11 2 3 3 3 11 3 3 2 3 2 2 15 3 3 2 3 3 3 3 3 2 25 62
72 3 2 2 4 11 2 3 2 3 10 3 3 3 3 2 2 16 2 2 2 3 3 3 3 3 3 24 61
73 3 3 2 3 11 2 3 2 3 10 3 3 3 3 2 2 16 2 3 3 3 2 3 3 3 2 24 61
74 3 3 2 3 11 2 3 2 3 10 3 3 3 3 2 2 16 3 2 3 3 3 2 2 3 2 23 60
75 3 3 2 3 11 2 3 2 3 10 3 3 3 3 2 2 16 2 3 3 3 3 3 3 3 2 25 62
76 3 3 2 3 11 2 4 2 2 10 3 3 3 3 2 2 16 2 2 3 3 3 2 2 3 3 23 60
77 4 3 3 4 14 3 3 3 3 12 3 4 4 4 2 2 19 3 3 3 4 4 3 4 4 3 31 76
78 4 3 3 3 13 3 3 2 3 11 3 3 3 3 2 2 16 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28 68
79 4 3 3 4 14 4 3 3 3 13 3 3 3 3 1 2 15 3 3 3 3 3 4 4 4 3 30 72
80 4 3 3 4 14 2 3 2 3 10 3 3 3 2 1 1 13 3 3 3 3 3 3 2 3 3 26 63
81 4 3 3 4 14 3 2 3 3 11 2 2 2 3 4 1 14 3 3 3 2 4 3 4 4 3 29 68
82 4 4 2 3 13 3 2 2 3 10 4 3 3 4 2 2 18 3 3 3 3 3 2 2 3 3 25 66
83 4 4 2 4 14 4 3 3 3 13 4 4 4 4 2 2 20 4 4 1 3 4 4 4 4 4 32 79
84 4 4 3 4 15 3 4 3 4 14 3 3 3 3 2 2 16 3 3 2 4 3 1 1 3 4 24 69
85 3 3 2 2 10 3 3 2 4 12 3 2 3 3 2 2 15 2 3 4 4 3 3 3 3 2 27 64
86 4 4 4 4 16 2 3 4 3 12 4 4 4 4 1 2 19 3 2 3 3 4 4 4 4 3 30 77
87 4 4 2 3 13 3 4 3 4 14 4 3 3 4 2 2 18 3 3 4 4 4 4 3 4 3 32 77
88 3 2 3 3 11 2 3 2 3 10 3 3 3 3 2 2 16 4 3 2 3 3 3 3 3 3 27 64
89 4 2 2 3 11 2 2 2 3 9 3 3 3 2 1 1 13 3 3 2 3 4 3 3 4 3 28 61
90 4 2 2 3 11 2 3 3 3 11 3 3 3 3 2 2 16 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28 66
91 4 3 1 3 11 3 2 2 2 9 3 3 4 4 1 2 17 3 3 3 3 4 4 4 4 3 31 68
92 4 3 3 3 13 3 3 2 3 11 4 4 4 4 1 1 18 3 3 2 3 3 4 4 4 2 28 70
93 4 4 2 4 14 4 3 2 2 11 4 3 3 3 2 2 17 3 3 3 4 4 3 3 3 3 29 71
94 4 4 2 4 14 3 4 2 3 12 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 71
95 4 4 3 4 15 3 3 3 3 12 4 3 4 3 3 3 20 3 4 4 3 4 3 4 4 4 33 80
96 3 2 4 3 12 3 3 2 3 11 3 2 2 2 2 2 13 2 2 3 3 2 1 1 2 2 18 54
97 3 3 2 3 11 2 3 2 3 10 3 3 3 2 2 3 16 2 2 3 3 3 2 2 3 3 23 60
98 3 3 2 3 11 3 3 1 3 10 3 2 3 3 2 3 16 2 3 3 3 2 3 3 3 3 25 62
























































25 26 27 28 29 30 JML 31 32 33 34 35 JML Keseluruhan 
2 3 3 3 2 13 2 3 2 4 4 15 28
4 3 3 3 3 16 3 3 3 3 4 16 32
3 3 3 3 4 16 3 3 1 4 4 15 31
4 4 2 3 3 16 3 3 2 2 3 13 29
3 3 3 3 3 15 2 2 2 3 3 12 27
3 3 2 3 2 13 3 2 2 3 3 13 26
4 4 2 4 3 17 2 3 4 4 4 17 34
4 3 3 1 3 14 2 4 4 2 3 15 29
3 3 4 4 4 18 2 4 2 4 4 16 34
4 4 3 4 2 17 2 4 2 4 4 16 33
4 3 2 3 2 14 3 3 3 3 3 15 29
4 4 3 3 3 17 2 3 3 3 3 14 31
4 4 4 4 3 19 3 4 3 4 4 18 37
3 4 3 4 2 16 3 2 2 3 3 13 29
3 3 3 3 2 14 3 3 2 2 2 12 26
3 3 3 3 2 14 3 3 2 2 2 12 26
4 3 4 4 3 18 4 4 1 3 3 15 33
3 3 3 4 2 15 3 2 2 4 4 15 30
4 4 3 3 3 17 4 4 3 4 3 18 35
3 3 1 2 2 11 3 3 2 3 3 14 25
3 3 2 2 2 12 2 2 2 3 3 12 24
3 3 2 3 2 13 3 3 2 3 2 13 26
2 4 3 2 2 13 1 3 3 4 3 14 27
3 3 2 3 3 14 2 3 2 3 3 13 27
3 3 2 2 2 12 2 3 3 3 3 14 26
3 3 2 3 2 13 3 3 2 3 3 14 27
3 3 2 2 2 12 2 3 2 2 3 12 24
4 4 3 3 3 17 3 4 4 4 4 19 36
3 3 3 3 2 14 3 3 3 4 4 17 31
4 4 1 4 3 16 3 4 4 4 4 19 35
3 3 3 2 4 15 1 2 1 2 3 9 24
3 2 2 3 2 12 2 3 2 3 4 14 26
3 4 3 4 2 16 3 2 2 3 3 13 29
4 4 3 3 3 17 2 2 4 4 4 16 33
3 3 4 3 3 16 4 3 3 3 3 16 32
3 3 1 2 3 12 3 2 3 3 2 13 25
4 4 3 4 2 17 3 2 2 4 4 15 32
4 3 3 4 3 17 3 3 3 4 4 17 34
4 4 3 2 2 15 2 1 2 2 2 9 24
4 4 2 2 3 15 2 2 2 4 2 12 27
4 3 2 3 3 15 3 3 3 3 4 16 31
4 4 1 4 2 15 2 2 4 4 4 16 31
4 4 1 4 4 17 2 1 3 4 4 14 31
4 3 2 4 3 16 2 3 3 3 4 15 31
4 4 1 4 3 16 3 4 3 4 4 18 34
4 4 1 4 4 17 1 4 3 4 4 16 33
4 4 4 1 2 15 3 3 2 3 3 14 29
3 3 3 3 2 14 2 2 2 3 3 12 26
2 2 3 2 2 11 2 2 2 2 3 11 22
3 3 2 3 2 13 2 4 3 4 3 16 29
4 3 3 3 3 16 3 3 3 3 4 16 32
3 3 3 3 4 16 3 3 1 4 4 15 31























































25 26 27 28 29 30 JML 31 32 33 34 35 JML Keseluruhan 
Pengetahuan Siswa 
Mengenal Pemahaman
3 3 3 3 3 15 2 2 2 3 3 12 27
3 3 2 3 2 13 3 2 2 3 3 13 26
4 4 2 4 3 17 2 3 4 4 4 17 34
4 3 3 1 3 14 2 4 4 2 3 15 29
3 3 4 4 4 18 2 4 2 4 4 16 34
4 4 3 4 2 17 2 4 2 4 4 16 33
4 3 2 3 2 14 3 3 3 3 3 15 29
4 4 3 3 3 17 2 3 3 3 3 14 31
4 4 4 4 3 19 3 4 3 4 4 18 37
3 4 3 4 2 16 3 2 2 3 3 13 29
3 3 3 3 2 14 3 3 2 2 2 12 26
3 3 3 3 2 14 3 3 2 2 2 12 26
4 3 4 4 3 18 4 4 1 3 3 15 33
3 3 3 4 2 15 3 2 2 4 4 15 30
4 4 3 3 3 17 4 4 3 4 3 18 35
3 3 1 2 2 11 3 3 2 3 3 14 25
3 3 2 2 2 12 2 2 2 3 3 12 24
3 3 2 3 2 13 3 3 2 3 2 13 26
2 4 3 2 2 13 1 3 3 4 3 14 27
3 3 2 3 3 14 2 3 2 3 3 13 27
3 3 2 2 2 12 2 3 3 3 3 14 26
3 3 2 3 2 13 3 3 2 3 3 14 27
3 3 2 2 2 12 2 3 2 2 3 12 24
4 4 3 3 3 17 3 4 4 4 4 19 36
3 3 3 3 2 14 3 3 3 4 4 17 31
4 4 1 4 3 16 3 4 4 4 4 19 35
3 3 3 2 4 15 1 2 1 2 3 9 24
3 2 2 3 2 12 2 3 2 3 4 14 26
3 4 3 4 2 16 3 2 2 3 3 13 29
4 4 3 3 3 17 2 2 4 4 4 16 33
3 3 4 3 3 16 4 3 3 3 3 16 32
3 3 1 2 3 12 3 2 3 3 2 13 25
4 4 3 4 2 17 3 2 2 4 4 15 32
4 3 3 4 3 17 3 3 3 4 4 17 34
4 4 3 2 2 15 2 1 2 2 2 9 24
4 4 2 2 3 15 2 2 2 4 2 12 27
4 3 2 3 3 15 3 3 3 3 4 16 31
4 4 1 4 2 15 2 2 4 4 4 16 31
4 4 1 4 4 17 2 1 3 4 4 14 31
4 3 2 4 3 16 2 3 3 3 4 15 31
4 4 1 4 3 16 3 4 3 4 4 18 34
4 4 1 4 4 17 1 4 3 4 4 16 33
4 4 4 1 2 15 3 3 2 3 3 14 29
3 3 3 3 2 14 2 2 2 3 3 12 26
2 2 3 2 2 11 2 2 2 2 3 11 22





No Kesadaran KTG Perhatian KTG Dorongan/Kemauan KTG Perasaan Senang KTG Motivasi KTG
1 13 Sangat Baik 11 Baik 18 Baik 28 Baik 70 Baik
2 13 Sangat Baik 11 Baik 18 Baik 27 Baik 69 Baik
3 11 Baik 15 Sangat Baik 19 Baik 34 Sangat Baik 79 Sangat Baik
4 10 Cukup Baik 12 Baik 20 Sangat Baik 29 Baik 71 Baik
5 14 Sangat Baik 13 Sangat Baik 19 Baik 26 Baik 72 Baik
6 11 Baik 10 Cukup Baik 16 Cukup Baik 23 Cukup Baik 60 Cukup Baik
7 13 Sangat Baik 12 Baik 17 Baik 31 Sangat Baik 73 Baik
8 14 Sangat Baik 12 Baik 19 Baik 22 Cukup Baik 67 Baik
9 14 Sangat Baik 12 Baik 17 Baik 32 Sangat Baik 75 Sangat Baik
10 13 Sangat Baik 14 Sangat Baik 15 Cukup Baik 30 Sangat Baik 72 Baik
11 12 Baik 13 Sangat Baik 17 Baik 27 Baik 69 Baik
12 12 Baik 11 Baik 16 Cukup Baik 28 Baik 67 Baik
13 14 Sangat Baik 9 Cukup Baik 16 Cukup Baik 31 Sangat Baik 70 Baik
14 15 Sangat Baik 11 Baik 18 Baik 27 Baik 71 Baik
15 11 Baik 10 Cukup Baik 16 Cukup Baik 25 Baik 62 Cukup Baik
16 11 Baik 10 Cukup Baik 16 Cukup Baik 25 Baik 62 Cukup Baik
17 15 Sangat Baik 16 Sangat Baik 23 Sangat Baik 32 Sangat Baik 86 Sangat Baik
18 12 Baik 12 Baik 17 Baik 27 Baik 68 Baik
19 13 Sangat Baik 10 Cukup Baik 19 Baik 32 Sangat Baik 74 Baik
20 11 Baik 10 Cukup Baik 16 Cukup Baik 23 Cukup Baik 60 Cukup Baik
21 11 Baik 10 Cukup Baik 16 Cukup Baik 24 Cukup Baik 61 Cukup Baik
22 11 Baik 11 Baik 15 Cukup Baik 25 Baik 62 Cukup Baik
23 11 Baik 10 Cukup Baik 16 Cukup Baik 24 Cukup Baik 61 Cukup Baik
24 11 Baik 10 Cukup Baik 16 Cukup Baik 24 Cukup Baik 61 Cukup Baik
25 11 Baik 10 Cukup Baik 16 Cukup Baik 23 Cukup Baik 60 Cukup Baik
26 11 Baik 10 Cukup Baik 16 Cukup Baik 25 Baik 62 Cukup Baik
27 11 Baik 10 Cukup Baik 16 Cukup Baik 23 Cukup Baik 60 Cukup Baik
28 14 Sangat Baik 12 Baik 19 Baik 31 Sangat Baik 76 Sangat Baik
29 13 Sangat Baik 11 Baik 16 Cukup Baik 28 Baik 68 Baik
30 14 Sangat Baik 13 Sangat Baik 15 Cukup Baik 30 Sangat Baik 72 Baik
31 14 Sangat Baik 10 Cukup Baik 13 Kurang Baik 26 Baik 63 Cukup Baik
32 14 Sangat Baik 11 Baik 14 Cukup Baik 29 Baik 68 Baik
33 13 Sangat Baik 10 Cukup Baik 18 Baik 25 Baik 66 Baik
DATA KATEGORISASI
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No Kesadaran KTG Perhatian KTG Dorongan/Kemauan KTG Perasaan Senang KTG Motivasi KTG
34 14 Sangat Baik 13 Sangat Baik 20 Sangat Baik 32 Sangat Baik 79 Sangat Baik
35 15 Sangat Baik 14 Sangat Baik 16 Cukup Baik 24 Cukup Baik 69 Baik
36 10 Cukup Baik 12 Baik 15 Cukup Baik 27 Baik 64 Baik
37 16 Sangat Baik 12 Baik 19 Baik 30 Sangat Baik 77 Sangat Baik
38 13 Sangat Baik 14 Sangat Baik 18 Baik 32 Sangat Baik 77 Sangat Baik
39 11 Baik 10 Cukup Baik 16 Cukup Baik 27 Baik 64 Baik
40 11 Baik 9 Cukup Baik 13 Kurang Baik 28 Baik 61 Cukup Baik
41 11 Baik 11 Baik 16 Cukup Baik 28 Baik 66 Baik
42 11 Baik 9 Cukup Baik 17 Baik 31 Sangat Baik 68 Baik
43 13 Sangat Baik 11 Baik 18 Baik 28 Baik 70 Baik
44 14 Sangat Baik 11 Baik 17 Baik 29 Baik 71 Baik
45 14 Sangat Baik 12 Baik 18 Baik 27 Baik 71 Baik
46 15 Sangat Baik 12 Baik 20 Sangat Baik 33 Sangat Baik 80 Sangat Baik
47 12 Baik 11 Baik 13 Kurang Baik 18 Kurang Baik 54 Cukup Baik
48 11 Baik 10 Cukup Baik 16 Cukup Baik 23 Cukup Baik 60 Cukup Baik
49 11 Baik 10 Cukup Baik 16 Cukup Baik 25 Baik 62 Cukup Baik
50 11 Baik 11 Baik 19 Baik 28 Baik 69 Baik
51 13 Sangat Baik 11 Baik 18 Baik 27 Baik 69 Baik
52 11 Baik 15 Sangat Baik 19 Baik 34 Sangat Baik 79 Sangat Baik
53 10 Cukup Baik 12 Baik 20 Sangat Baik 29 Baik 71 Baik
54 14 Sangat Baik 13 Sangat Baik 19 Baik 26 Baik 72 Baik
55 11 Baik 10 Cukup Baik 16 Cukup Baik 23 Cukup Baik 60 Cukup Baik
56 13 Sangat Baik 12 Baik 17 Baik 31 Sangat Baik 73 Baik
57 14 Sangat Baik 12 Baik 19 Baik 22 Cukup Baik 67 Baik
58 14 Sangat Baik 12 Baik 17 Baik 32 Sangat Baik 75 Sangat Baik
59 13 Sangat Baik 14 Sangat Baik 15 Cukup Baik 30 Sangat Baik 72 Baik
60 12 Baik 13 Sangat Baik 17 Baik 27 Baik 69 Baik
61 12 Baik 11 Baik 16 Cukup Baik 28 Baik 67 Baik
62 14 Sangat Baik 9 Cukup Baik 16 Cukup Baik 31 Sangat Baik 70 Baik
63 15 Sangat Baik 11 Baik 18 Baik 27 Baik 71 Baik
64 11 Baik 10 Cukup Baik 16 Cukup Baik 25 Baik 62 Cukup Baik
65 11 Baik 10 Cukup Baik 16 Cukup Baik 25 Baik 62 Cukup Baik
79
No Kesadaran KTG Perhatian KTG Dorongan/Kemauan KTG Perasaan Senang KTG Motivasi KTG
66 15 Sangat Baik 16 Sangat Baik 23 Sangat Baik 32 Sangat Baik 86 Sangat Baik
67 12 Baik 12 Baik 17 Baik 27 Baik 68 Baik
68 13 Sangat Baik 10 Cukup Baik 19 Baik 32 Sangat Baik 74 Baik
69 11 Baik 10 Cukup Baik 16 Cukup Baik 23 Cukup Baik 60 Cukup Baik
70 11 Baik 10 Cukup Baik 16 Cukup Baik 24 Cukup Baik 61 Cukup Baik
71 11 Baik 11 Baik 15 Cukup Baik 25 Baik 62 Cukup Baik
72 11 Baik 10 Cukup Baik 16 Cukup Baik 24 Cukup Baik 61 Cukup Baik
73 11 Baik 10 Cukup Baik 16 Cukup Baik 24 Cukup Baik 61 Cukup Baik
74 11 Baik 10 Cukup Baik 16 Cukup Baik 23 Cukup Baik 60 Cukup Baik
75 11 Baik 10 Cukup Baik 16 Cukup Baik 25 Baik 62 Cukup Baik
76 11 Baik 10 Cukup Baik 16 Cukup Baik 23 Cukup Baik 60 Cukup Baik
77 14 Sangat Baik 12 Baik 19 Baik 31 Sangat Baik 76 Sangat Baik
78 13 Sangat Baik 11 Baik 16 Cukup Baik 28 Baik 68 Baik
79 14 Sangat Baik 13 Sangat Baik 15 Cukup Baik 30 Sangat Baik 72 Baik
80 14 Sangat Baik 10 Cukup Baik 13 Kurang Baik 26 Baik 63 Cukup Baik
81 14 Sangat Baik 11 Baik 14 Cukup Baik 29 Baik 68 Baik
82 13 Sangat Baik 10 Cukup Baik 18 Baik 25 Baik 66 Baik
83 14 Sangat Baik 13 Sangat Baik 20 Sangat Baik 32 Sangat Baik 79 Sangat Baik
84 15 Sangat Baik 14 Sangat Baik 16 Cukup Baik 24 Cukup Baik 69 Baik
85 10 Cukup Baik 12 Baik 15 Cukup Baik 27 Baik 64 Baik
86 16 Sangat Baik 12 Baik 19 Baik 30 Sangat Baik 77 Sangat Baik
87 13 Sangat Baik 14 Sangat Baik 18 Baik 32 Sangat Baik 77 Sangat Baik
88 11 Baik 10 Cukup Baik 16 Cukup Baik 27 Baik 64 Baik
89 11 Baik 9 Cukup Baik 13 Kurang Baik 28 Baik 61 Cukup Baik
90 11 Baik 11 Baik 16 Cukup Baik 28 Baik 66 Baik
91 11 Baik 9 Cukup Baik 17 Baik 31 Sangat Baik 68 Baik
92 13 Sangat Baik 11 Baik 18 Baik 28 Baik 70 Baik
93 14 Sangat Baik 11 Baik 17 Baik 29 Baik 71 Baik
94 14 Sangat Baik 12 Baik 18 Baik 27 Baik 71 Baik
95 15 Sangat Baik 12 Baik 20 Sangat Baik 33 Sangat Baik 80 Sangat Baik
96 12 Baik 11 Baik 13 Kurang Baik 18 Kurang Baik 54 Cukup Baik
97 11 Baik 10 Cukup Baik 16 Cukup Baik 23 Cukup Baik 60 Cukup Baik
98 11 Baik 10 Cukup Baik 16 Cukup Baik 25 Baik 62 Cukup Baik




















































Mengenal KTG Pemahaman KTG Pengetahuan KTG
13 Cukup Baik 15 Baik 28 Baik
16 Baik 16 Baik 32 Baik
16 Baik 15 Baik 31 Baik
16 Baik 13 Cukup Baik 29 Baik
15 Baik 12 Cukup Baik 27 Cukup Baik
13 Cukup Baik 13 Cukup Baik 26 Cukup Baik
17 Sangat Baik 17 Sangat Baik 34 Sangat Baik
14 Baik 15 Baik 29 Baik
18 Sangat Baik 16 Baik 34 Sangat Baik
17 Sangat Baik 16 Baik 33 Sangat Baik
14 Baik 15 Baik 29 Baik
17 Sangat Baik 14 Baik 31 Baik
19 Sangat Baik 18 Sangat Baik 37 Sangat Baik
16 Baik 13 Cukup Baik 29 Baik
14 Baik 12 Cukup Baik 26 Cukup Baik
14 Baik 12 Cukup Baik 26 Cukup Baik
18 Sangat Baik 15 Baik 33 Sangat Baik
15 Baik 15 Baik 30 Baik
17 Sangat Baik 18 Sangat Baik 35 Sangat Baik
11 Kurang Baik 14 Baik 25 Cukup Baik
12 Cukup Baik 12 Cukup Baik 24 Cukup Baik
13 Cukup Baik 13 Cukup Baik 26 Cukup Baik
13 Cukup Baik 14 Baik 27 Cukup Baik
14 Baik 13 Cukup Baik 27 Cukup Baik
12 Cukup Baik 14 Baik 26 Cukup Baik
13 Cukup Baik 14 Baik 27 Cukup Baik
12 Cukup Baik 12 Cukup Baik 24 Cukup Baik
17 Sangat Baik 19 Sangat Baik 36 Sangat Baik
14 Baik 17 Sangat Baik 31 Baik
16 Baik 19 Sangat Baik 35 Sangat Baik
15 Baik 9 Kurang Baik 24 Cukup Baik
12 Cukup Baik 14 Baik 26 Cukup Baik
16 Baik 13 Cukup Baik 29 Baik
17 Sangat Baik 16 Baik 33 Sangat Baik
16 Baik 16 Baik 32 Baik
12 Cukup Baik 13 Cukup Baik 25 Cukup Baik
17 Sangat Baik 15 Baik 32 Baik
17 Sangat Baik 17 Sangat Baik 34 Sangat Baik
15 Baik 9 Kurang Baik 24 Cukup Baik
15 Baik 12 Cukup Baik 27 Cukup Baik
15 Baik 16 Baik 31 Baik
15 Baik 16 Baik 31 Baik
17 Sangat Baik 14 Baik 31 Baik
16 Baik 15 Baik 31 Baik
16 Baik 18 Sangat Baik 34 Sangat Baik
17 Sangat Baik 16 Baik 33 Sangat Baik
15 Baik 14 Baik 29 Baik
14 Baik 12 Cukup Baik 26 Cukup Baik





















































Mengenal KTG Pemahaman KTG Pengetahuan KTG
13 Cukup Baik 16 Baik 29 Baik
16 Baik 16 Baik 32 Baik
16 Baik 15 Baik 31 Baik
16 Baik 13 Cukup Baik 29 Baik
15 Baik 12 Cukup Baik 27 Cukup Baik
13 Cukup Baik 13 Cukup Baik 26 Cukup Baik
17 Sangat Baik 17 Sangat Baik 34 Sangat Baik
14 Baik 15 Baik 29 Baik
18 Sangat Baik 16 Baik 34 Sangat Baik
17 Sangat Baik 16 Baik 33 Sangat Baik
14 Baik 15 Baik 29 Baik
17 Sangat Baik 14 Baik 31 Baik
19 Sangat Baik 18 Sangat Baik 37 Sangat Baik
16 Baik 13 Cukup Baik 29 Baik
14 Baik 12 Cukup Baik 26 Cukup Baik
14 Baik 12 Cukup Baik 26 Cukup Baik
18 Sangat Baik 15 Baik 33 Sangat Baik
15 Baik 15 Baik 30 Baik
17 Sangat Baik 18 Sangat Baik 35 Sangat Baik
11 Kurang Baik 14 Baik 25 Cukup Baik
12 Cukup Baik 12 Cukup Baik 24 Cukup Baik
13 Cukup Baik 13 Cukup Baik 26 Cukup Baik
13 Cukup Baik 14 Baik 27 Cukup Baik
14 Baik 13 Cukup Baik 27 Cukup Baik
12 Cukup Baik 14 Baik 26 Cukup Baik
13 Cukup Baik 14 Baik 27 Cukup Baik
12 Cukup Baik 12 Cukup Baik 24 Cukup Baik
17 Sangat Baik 19 Sangat Baik 36 Sangat Baik
14 Baik 17 Sangat Baik 31 Baik
16 Baik 19 Sangat Baik 35 Sangat Baik
15 Baik 9 Kurang Baik 24 Cukup Baik
12 Cukup Baik 14 Baik 26 Cukup Baik
16 Baik 13 Cukup Baik 29 Baik
17 Sangat Baik 16 Baik 33 Sangat Baik
16 Baik 16 Baik 32 Baik
12 Cukup Baik 13 Cukup Baik 25 Cukup Baik
17 Sangat Baik 15 Baik 32 Baik
17 Sangat Baik 17 Sangat Baik 34 Sangat Baik
15 Baik 9 Kurang Baik 24 Cukup Baik
15 Baik 12 Cukup Baik 27 Cukup Baik
15 Baik 16 Baik 31 Baik
15 Baik 16 Baik 31 Baik
17 Sangat Baik 14 Baik 31 Baik
16 Baik 15 Baik 31 Baik
16 Baik 18 Sangat Baik 34 Sangat Baik
17 Sangat Baik 16 Baik 33 Sangat Baik
15 Baik 14 Baik 29 Baik
14 Baik 12 Cukup Baik 26 Cukup Baik
11 Kurang Baik 11 Kurang Baik 22 Kurang Baik
13 Cukup Baik 16 Baik 29 Baik
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Listwise deletion based on all





Alpha N of Items
Item-Total Statistics
68,1818 67,716 ,464 ,900
68,6364 64,489 ,632 ,896
69,1515 64,945 ,603 ,897
68,4242 66,814 ,547 ,899
68,9697 63,405 ,702 ,894
68,5152 66,820 ,529 ,899
69,2727 65,517 ,471 ,900
68,6667 67,854 ,456 ,900
68,3939 67,246 ,433 ,901
68,5455 66,756 ,496 ,899
68,5152 67,445 ,456 ,900
68,5152 66,570 ,558 ,898
68,8788 72,110 -,066 ,914
69,3636 62,051 ,609 ,897
69,4242 64,814 ,488 ,900
68,9091 65,710 ,610 ,897
68,8485 65,508 ,614 ,897
68,6667 65,979 ,506 ,899
68,6364 66,864 ,550 ,899
68,6061 67,121 ,494 ,900
68,6667 66,417 ,508 ,899
68,6061 65,496 ,519 ,899
68,4848 65,945 ,552 ,898

































































Listwise deletion based on all





Alpha N of Items
Item-Total Statistics
28,8182 16,216 ,541 ,770
29,6667 19,042 -,065 ,826
28,8182 17,091 ,397 ,783
29,3333 14,542 ,713 ,746
29,0909 15,585 ,482 ,774
29,5758 16,314 ,437 ,779
29,4242 15,939 ,419 ,781
29,0909 15,773 ,528 ,769
29,6061 14,934 ,540 ,767
28,9394 15,746 ,491 ,773





























1. MINAT SISWA 
         Min 54 
 
No. Interval F % 
Max 86 
 
1 82,7 - 86,7 2 2% 
R 32 
 
2 78,6 - 82,6 6 6% 
N 99 3 74,5 - 78,5 8 8% 
K 1 + 3.3 log n 4 70,4 - 74,4 18 18% 
  7,58559614 5 66,3 - 70,3 25 25% 
≈ 8 6 62,2 - 66,2 10 10% 
P 4,00 
 
7 58,1 - 62,1 28 28% 
≈ 4 
 
8 54 - 58 2 2% 
   




































2. PENGETAHUAN SISWA 
         Min 22 
 
No. Interval F % 
Max 37 
 
1 36,7 - 38,7 2 2% 
R 15 2 34,6 - 36,6 6 6% 
N 99 3 32,5 - 34,5 16 16% 
K 1 + 3.3 log n 4 30,4 - 32,4 20 20% 
  7,58559614 5 28,3 - 30,3 16 16% 
≈ 8 
 
6 26,2 - 28,2 11 11% 
P 1,88 
 
7 24,1 - 26,1 18 18% 
≈ 2 
 
8 22 - 24 10 10% 
   








































HASIL UJI DESKRIPTIF 
 
 
















99 99 99 99 99
0 0 0 0 0
12,4747 11,2828 16,8889 27,3131 67,9596
12,0000 11,0000 16,0000 27,0000 68,0000
11,00 10,00 16,00 27,00 60,00a
1,56716 1,55209 1,95818 3,38860 6,55109
6,00 7,00 10,00 16,00 32,00
10,00 9,00 13,00 18,00 54,00














































      
  
skor max 4 x  23 = 92   
skor min 1 x  23 = 23   
M teoritik 115 / 2 = 57,50 
 
  
SD teoritik 69 / 6 = 11,50   
    
    
Sangat Baik :  X > M + 1,5 SD    
Baik 
 
: M + 0,5 SD < X ≤ M + 1,5 SD  
Cukup Baik : M – 0,5 SD < X ≤ M + 0,5 SD 
Kurang Baik : M – 1,5 SD < X ≤ M – 0,5 SD 
Sangat Kurang Baik : X ≤  M – 1,5 SD    
    




Sangat Baik : X > 74,75   
Baik 
 
: 63,25 < X ≤ 74,75 
Cukup Baik : 51,75 < X ≤ 63,25 
Kurang Baik : 40,25 < X ≤ 51,75 
Sangat Kurang Baik   : X ≤ 40,25     
        
Pengetahuan Siswa 
  
      
  
skor max 4 x  10 = 40 
 
  
skor min 1 x  10 = 10   
M teoritik 50 / 2 = 25,00   
SD teoritik 30 / 6 = 5,00   
    
  
      
  
Sangat Baik :  X > M + 1,5 SD    
Baik : M + 0,5 SD < X ≤ M + 1,5 SD  
Cukup Baik : M – 0,5 SD < X ≤ M + 0,5 SD 
Kurang Baik : M – 1,5 SD < X ≤ M – 0,5 SD 
Sangat Kurang Baik : X ≤  M – 1,5 SD    
    




Sangat Baik : X > 32,50   
Baik : 27,50 < X ≤ 32,50 
Cukup Baik : 22,50 < X ≤ 27,50 
Kurang Baik : 17,50 < X ≤ 22,50 
Sangat Kurang Baik   : X ≤ 17,50     
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RUMUS PERHITUNGAN KATEGORISASI 




      
  
skor max 4 x  4 = 16   
skor min 1 x  4 = 4   
M teoritik 20 / 2 = 10,00 
 
  
SD teoritik 12 / 6 = 2,00   
    
    
Sangat Baik :  X > M + 1,5 SD    
Baik 
 
: M + 0,5 SD < X ≤ M + 1,5 SD  
Cukup Baik : M – 0,5 SD < X ≤ M + 0,5 SD 
Kurang Baik : M – 1,5 SD < X ≤ M – 0,5 SD 
Sangat Kurang Baik : X ≤  M – 1,5 SD    
    




Sangat Baik : X > 13,00   
Baik 
 
: 11,00 < X ≤ 13,00 
Cukup Baik : 9,00 < X ≤ 11,00 
Kurang Baik : 7,00 < X ≤ 9,00 
Sangat Kurang Baik   : X ≤ 7,00     
        
Perhatian 
  
      
  
skor max 4 x  4 = 16 
 
  
skor min 1 x  4 = 4   
M teoritik 20 / 2 = 10,00   
SD teoritik 12 / 6 = 2,00   
    
  
      
  
Sangat Baik :  X > M + 1,5 SD    
Baik : M + 0,5 SD < X ≤ M + 1,5 SD  
Cukup Baik : M – 0,5 SD < X ≤ M + 0,5 SD 
Kurang Baik : M – 1,5 SD < X ≤ M – 0,5 SD 
Sangat Kurang Baik : X ≤  M – 1,5 SD    
    




Sangat Baik : X > 13,00   
Baik : 11,00 < X ≤ 13,00 
Cukup Baik : 9,00 < X ≤ 11,00 
Kurang Baik : 7,00 < X ≤ 9,00 





      
  
skor max 4 x  6 = 24 
 
  
skor min 1 x  6 = 6   
M teoritik 30 / 2 = 15,00   
SD teoritik 18 / 6 = 3,00   
    
  
      
  
Sangat Baik :  X > M + 1,5 SD    
Baik : M + 0,5 SD < X ≤ M + 1,5 SD  
Cukup Baik : M – 0,5 SD < X ≤ M + 0,5 SD 
Kurang Baik : M – 1,5 SD < X ≤ M – 0,5 SD 
Sangat Kurang Baik : X ≤  M – 1,5 SD    
    




Sangat Baik : X > 19,50   
Baik : 16,50 < X ≤ 19,50 
Cukup Baik : 13,50 < X ≤ 16,50 
Kurang Baik : 10,50 < X ≤ 13,50 
Sangat Kurang Baik   : X ≤ 10,50     
Perasaan Senang 
  
      
  
skor max 4 x  9 = 36   
skor min 1 x  9 = 9   
M teoritik 45 / 2 = 22,50   
SD teoritik 27 / 6 = 4,50   
  
      
  
    
Sangat Baik :  X > M + 1,5 SD    
Baik : M + 0,5 SD < X ≤ M + 1,5 SD  
Cukup Baik : M – 0,5 SD < X ≤ M + 0,5 SD 
Kurang Baik 
 
: M – 1,5 SD < X ≤ M – 0,5 SD 
Sangat Kurang Baik : X ≤  M – 1,5 SD    
  
      
  




Sangat Baik : X > 29,25   
Baik : 24,75 < X ≤ 29,25 
Cukup Baik : 20,25 < X ≤ 24,75 
Kurang Baik 
 
: 15,75 < X ≤ 20,25 





RUMUS PERHITUNGAN KATEGORISASI 




      
  
skor max 4 x  5 = 20   
skor min 1 x  5 = 5   
M teoritik 25 / 2 = 12,50 
 
  
SD teoritik 15 / 6 = 2,50   
    
    
Sangat Baik :  X > M + 1,5 SD    
Baik 
 
: M + 0,5 SD < X ≤ M + 1,5 SD  
Cukup Baik : M – 0,5 SD < X ≤ M + 0,5 SD 
Kurang Baik : M – 1,5 SD < X ≤ M – 0,5 SD 
Sangat Kurang Baik : X ≤  M – 1,5 SD    
    




Sangat Baik : X > 16,25   
Baik 
 
: 13,75 < X ≤ 16,25 
Cukup Baik : 11,25 < X ≤ 13,75 
Kurang Baik : 8,75 < X ≤ 11,25 
Sangat Kurang Baik   : X ≤ 8,75     
        
Pemahaman 
  
      
  
skor max 4 x  5 = 20 
 
  
skor min 1 x  5 = 5   
M teoritik 25 / 2 = 12,50   
SD teoritik 15 / 6 = 2,50   
    
  
      
  
Sangat Baik :  X > M + 1,5 SD    
Baik : M + 0,5 SD < X ≤ M + 1,5 SD  
Cukup Baik : M – 0,5 SD < X ≤ M + 0,5 SD 
Kurang Baik : M – 1,5 SD < X ≤ M – 0,5 SD 
Sangat Kurang Baik : X ≤  M – 1,5 SD    
    




Sangat Baik : X > 16,25   
Baik : 13,75 < X ≤ 16,25 
Cukup Baik : 11,25 < X ≤ 13,75 
Kurang Baik : 8,75 < X ≤ 11,25 
Sangat Kurang Baik   : X ≤ 8,75     
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49 49,5 49,5 49,5
46 46,5 46,5 96,0











18 18,2 18,2 18,2
43 43,4 43,4 61,6











8 8,1 8,1 8,1
39 39,4 39,4 47,5
46 46,5 46,5 93,9












28 28,3 28,3 28,3
49 49,5 49,5 77,8
20 20,2 20,2 98,0












16 16,2 16,2 16,2
51 51,5 51,5 67,7





























26 26,3 26,3 26,3
48 48,5 48,5 74,7
21 21,2 21,2 96,0












16 16,2 16,2 16,2
49 49,5 49,5 65,7
28 28,3 28,3 93,9












24 24,2 24,2 24,2
37 37,4 37,4 61,6
36 36,4 36,4 98,0








Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
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DIAGRAM KATEGORISASI 
 
 
 
 
 
 
49
46
4
Kesadaran
Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
18
43
38
Perhatian
Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
8
3946
6
Dorongan
Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Kurang Baik
94 
 
 
 
 
28
49
20
2
Perasaan Senang
Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Kurang Baik
16
51
32
Minat Siswa
Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
26
48
21
4
Mengenal
Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Kurang Baik
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16
49
28
6
Pemahaman
Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Kurang Baik
24
37
36
2
Pengetahuan Siswa
Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Kurang Baik
